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PIARIO NACIONAL, SINDICALISTA 
•a** E N E M O S que adoptar, ante l a v ida entera, en cada uno 
I de nuestros actos, una ac t i tud humana, profunda y 
completa. E § a ac t i tud es el e s p í r i t u de servicio y sacr i -
ficio, el sentido ascé t i co y m i l i t a r de l a v ida . . 
JOSE A N T O N I O 
N ú m . 1.052.—León s á b a d o , 30 de Diciembre de 193! 
A ñ o de la Vic tor ia 
D e s a s t r o s o b a l a n c e d e l a o f e n s i v a s o v í é 
D i e r 
d 
En el Adriático ha sido torpe? 
deado un acorazado inclé 
f París, 29-—Daladier ha hablado 
ĉsta tarde en ef Senado antes (\<t 
ser votad-js ios crwüto» del presu. 
ipviesto. . . . 
£1 Pres.dente comenzó diciendo 
que no uuería que fueran votado* 
los créditos sin rendir antes un ho 
¡pienaie a los soldados y á sus jefes 
¡Que ante un enemigo común tienen 
tona ampHa compenetración. 
K Dijo después los créditos que so 
licitaba «1 Gobierno. L a aviación— 
¡fljjo—ocupa ei primer lugar. La fa 
Jjricadón. de tancues tiene también 
êstacada importancia así como los 
jdemás materiales que utiHzan núes 
¡tras fuerzas, especialmente la arti 
llería. 
'• También hemos previsto—añadió 
wla continuación de las obras pa_ 
Va la construcción de tres acoraza 
jilos de treinta y cinco mil tonela_ 
Idas, pues el deminio de 'os mares, 
.—y esta guerra lo está demostran 
Üo una vez más -es un factor capi 
tal para la victoria. 
\ En resumen, el programa que se 
lómete a vuestra aprobación es cpn 
Stinuac.ón del" que venimos practi.. 
'cando desde hace tres meses. 
Alguien ha podido hablar <Jei la 
jgunss y de retrasos, pero ello nos 
ha permitido levantar una muralla 
'¡de acero y de cemento tras la cual 
í e sienten protegidos todo» lo» pue 
fclos libres. 
I Dijo también que ni los francesa 
jni los ingleses actuaban por cgoís_ 
pío nacional. Animados por la mis 
tna idea, luchai&ut» per el mismo ob 
, • , Tengo que añadir que todas las 
tentativas de división, todas las 
.mentiras de la propaganda alemana, 
io tendrán efecto sobre la 60-idari_ 
nad íranco_ir,gíesa. 
Terminó diciendo: No tengamos 
más- que un alma, una sda vo¡un_ 
tad para organizar la victoria; es 
para est orgnización para la que os 
pido votéis -OF crédkos. 
Los senadores «e levantaron, 
aplaudiendo ai señor Daiadier. 
E l Senado celebrará su nueva re 
unión el sábado a las i r horas.— 
E F E . 
I n v e n t ó e s p a ñ o l , e n l a 
g u e r r a 
El Q é r a l a í n g í e s 
j j n a c o r a z a d o i n g l e s 
DETALLES DE L r ^ S T R W W j l Ñ M O Ü 
DISCURSO DEL PRESIDENTE FRANCES 
S E R E T I R A N A L A D E S -
BANDADA 
Helsinski, 29.—Las fuerzas sb. 
U E V O J E F E D E L S E C T O R . 
D E LENINGRADO 
Londres, 29.— Comunican 
viéucas se retiran en desbandada ? «DayI E?:pres" desde Moscú que! 
^ l ^ J ^ 1 0 0 de] 0íenjaerv1' en el ha S1üo nombrado en sustituticiem i 
E l número de muerto» y heridos 
no ha sido aún precisado, pero so. 
brepasa ciertanieme la cifra de va 
a|! rías cecenas de millares. 
| E l resto de la población que ha 
aun 
\ ¡LoÉdres, 30.—Por pr imera 
vez va a d e s e m p e ñ a r una m i -
aión -«n l a av iac ión b r i t á n i c a : 
resultado ilesa se encuentra sin abrj 
extremo norte de Finlandia, a cau dd "GenéVLr'Vovlético "Men t̂zko'r i «0 . . sin aUmeato» y expuesta a lo» 
«a principalmente üe la carencia | j e í e £le la re l6n militar de L e . j rigores del mvierao. especialmente 
í o *f¿0V1>Kmamictlt08 > del uuen ningrado el General ruso Grygorsj crudo en estas regiones dónde el 
I . . . . 1 Shtcn, que dirigió la campaña; tcrniorntiru descier.de con frecuen, 
-LOS aviones soviéticos han ac-; morig¿iica contra el Japón y quej cía a tmperaturaj, inferiores a trun 
S S ¡ Ü ¡ ° f "^vamente con M | j fcr es un protegido de B£>. t;i gra(los bajo cero> 
intensidad, lanzando bombas soDie i J - ^ J U Q ^ ^ J T ^ 
Kary, donde causaron oocos da-
ños. Se han dado señales de alar 
ma en numerosas ciudades aunque 
no en Htisinski. 
E l hecho de que Helsinski no 
haya sido víctima de ataques aé-
reos de importancia en los úiti- i 
INTENSA O L A D E F R I O 
Belgrado, 29.—Actualmente reí. 
na en Yugoeslavia una intensa 
ola de frío, registrándose una-tem 
mos días, se tribuye a que los ru! Pera,l"ra de 32 S^dos bajo cero 
sos no quieren destruir la ciudad 
L A S BAJAS S O V I E T I C A S 
D U R A N T E L A G U E R R A 
un autogiro invento del inge-ipor temor a las represalias q.*: 
niero e s p a ñ o l s e ñ o r L a Cierva'pudieran ser tomadas contra Le-
E l Minis t ro de l . A i r e br i tán i - s ningrado,-que según intormes. ca 
co acaba de contra tar a l s e ñ o r - r e c ? , prácticamente de defensas 
Brie , pi loto de ensayos de antiaéreas.—EFE. 
"Cierva Au tog i ro Compagny". 
A d e m á s , el Ministerio ha com 
prada tres aparatos de esta 
Sociedad, entre ellos el g i ro-
piano saltador, que puede ele-^ Helsinski, 29.—Según informes 
varse s in rodar previamente. finlandeses responsables, las- pér_ 
Estos' tres aparatos son de didas rusas desde el comienzo de 
t ipo sin alas. S e r á n utilizados ia operaciones militares son las 
inmediatamente para asegurar sigUientes. 
e l eniact: entre la metrópol i 0 , - L , " • • 
y e l Gran Cuartel General de 25-090 ^ " í o s ; 5.000 pnS,one-
la Royal A i r Forre en Fran- ros; 270 tanques destruidos y 125 
cía . aviones derribados.—EFE. 
I B e r l í n , 29.—Se declara que 
•el acorazado ing lés torpedea-1 
^jlo por u n submarino a l e m á n 
es de los mayores de la f lo t a 
.b r i t án ica pues desplazaba t r e iu 
ita y cinco m i l toneladas. 
\ Los acorazados de este t ipo, 
puestos en servicio en el a ñ o 
.1917, fueron reformados pata 
_ acomodarles a las necesidades 
'de la guerra moderna en e l 
a ñ o de 1926. 
E n este a ñ o se les d o t ó de 
Jin blindaje adicciocal contra 
torpedos y de una potente ar-
•tillería a n t i a é r e a . 
E l armamento de estos aco-
razados e s t á compuesto de ocho 
cañones de t r i n t a y ocho cen-
itúneíros; ocho de quince cen-
Itúnetros; ocho cañones a n t i a é -
reos de diez con dos cen t íme-
tros; cuat ro c a ñ o n e s a n t i a é -
de cuatro con siete cen t í 
metros; t re in ta y dos cañones 
ant iaéreos de cuatro c é n t i m e -
fros y diecisies^ ametralladoras 
Pesadas. 
% Llevan a d e m á s cuatro avio-
5es y desarrollan una velocidad 
24 millas por hora .—EFE. 
PALTA DE NAVIOS MER-
CANTES 
^ Roma, 29.—La Agencia S t é 
*ani recibe noticias de Londres 
^ffún las cuales se dejan sen-
t v notablemente la fal ta de 
• ^ v í o s mercantes disponibles. 
Más de cuat io millones de l i 
Fa.3 pfiterlinas importa" el ma-
^ n a l de guerra que yace en 
^ .Pue r to de W á s h i g t o n . ade-
r̂ 3̂ de doscientas cincuenta 
• p^Jas de carne en conserva. 
I fch ̂ ,stas m e r c a n c í a s esperan el 
Fomento de ser embarcadas 
gí* destino a I n g l a t e r r a . -
^ repatriación 
GLES 
E F E . 
N U E V O S D E T A L L E S D E L 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N ANATOLl'A 
Ankara, 29.—Las últimas notí. 
Parece sei que el epicentro del 
seísmo, ha sido una ciudad que en 
1754 haoia sido ya destruida por 
un terre .. to y que ahora ha sido 
también completamente arrasada. 
En esta ciudad, de dieciseis mil 
habitantes, no ha quedado en pie 
más que un edificio destinado a 
cuartel. La mayor parte de sus ha 
bitantes resu-taron muertos o herí 
dos a causa de la hora avanzada 
en qué tuvo lugar • e' terremoto. 
También la pequeña ciudad, de 
Zasa ha sufrido muchos daños. Mi 
les de casas han sido destruidas y 
cías cnie se tienen -del ttmblor de se sabe que ha habido uaios mi» uui 
tierra en Anatolia central y orien uientos muertos. 
E l seisnió causó también daño» 
n s i g l o d e H i s l o r i 
tal, seña'an que ha sido una de ¿as 
más gram 
registrado. 
% W - B A V . W A W f W . W . V . 
COMUNICADO b n c i A L 
ndes catástrofes que se han | de consideracinó en nu<;ve ciudades 
importantes. * 
E l Gobierno ha adoptado medi. 
das enérgicas para .socoríer a tos" 
damnificados. Es imposible calcular 
el número de personas que han quê  
dado sin cobijo, pero todo hace te 
mei* que ¿a mayor parte de lo? ha 
bitantes de estas regiones, o sean 
cientos de mi1es, se encuentran en 
este caso.—EFE. 
A i i 
—OoO— " 
Ber l ín , 29.-CDmunicado ofi-
cial del A l t o Mando d e l E j é r c i 
t o a l e m á n : 
\ " A excepción de l igera ac t i -
vidad de la Ar t i l l e r ía , la j o m a 
da fué de completa act ividad 
V . V . W W V W W W W A W . W W 
I f N e O M U N I C A B O D E L A L sido informados l o m á s pronto en todos los frentes".—EFE. 
BJIEANTAZGO I N G L E S 
Londres 29 ( U r g e n t e ) . — É l 
Almirantazgo ing lés ha hecho 
públ ico el siguiente comuni-
cado : m 
U n asaque de torpedo ha si-
do realizado contra un acoraza 
d - ing lés por u n submarino. A l 
gunos d a ñ o s han sido causa-
dos y tres hombres han resul-
tado muertos. Los parientes 
posible.—EFE. 
D I C E L A A G E N C I A B E Ü -
T E B 
Londres, 29.— La Agencia 
Reuter, a l dar cuenta del co-
municado del comunicado del 
Almirantazgo ing lés sobre e l 
torpedeamiento de un acoraza-
do, hace resaltar que eu dicho 
comunicado no se da n i el nom 
bre del acorazado n i el lugar 
p r&dmos *de~'las v í c t i m a s han donde fué torpedeado.—EFE. 
V A V y W . W s W A V - V A V - % 
La doctrina de 
c 
e c i c i o 
Fué herido doce veces 
luchando por España 
® ios lemanes 
N I Alio Adigío 
í̂lümaj 30>_E1 priíner0 de 
.hat!? SV6^1"» preparada la re-
' 'S AC^N de 108 alemanes del 
lado dlgio- E1 Duce ha conver 
ÍQQ -,ayer sobre este asunto 
fc«ón I Presidente de la comi-
* enca r í r ada de la misma. 
TehtStf.—Ha íatlecído en ésta 
uno de los héroes aíricanos rnas' 
destacados de nuestra guerra de 
Liberación: el capitán moro Mo. 
'lamed Bcn Hamed Benliamar Bar 
kauni, del Grupo de Regulares 
de Teluan numero i. Este biza-
rrb oficial fué herido por España 
,!occ veces, siete en territorio ma 
rroquí y cinco en la última gue-
rra contra el marxismo. Había su 
do condecoiadt cor. b Medalla 
Mil.tai. dos crüctt d< Maraí Cris 
tina, un* Medalla de las Cortes, 
tiece Cruces Rojas, una medalla 
de Marruecos, la de 1» Mehdauia. 
Medalla» de Campaña, Cruces de 
Guerra y otras muchas comieco-
1 aciones individuales y colectivas. 
El finado luchó por España cen 
su' dos úniéos hijos uno de ellos 
teniente mutüadc de Regulares y 
tí otro teniente de la Mejala, tam 
bién herido en guerra. 
O P I N I O N Y A N Q U I F A V O -
R A B L E A A L E M A N I A 
Nueva York. 29.- E ' Instituto 
Americano de la Opinión Ru-
blica ha comprobado que e. y i 
por 100 de los americanos de-
sean mantener la mús ica ale 
mana en los conciertos, y qu¿e 
rea que se siga manteniendo la 
e n s e ñ a n z a de la lengua alema-
na en las escuelas de los Esta 
do» Unido». A rxmsecueucia <« 
esta comprobac ión , el citado 
Ins t i tu to seña la el contraste 
que ofrece esta comprobac ión 
con la de 1917. Solamente una 
entre diez es ahora part idaria 
del boicol a Alemania, y la m'J 
yoria se complacen en manifes 
tax su sentimiento a es^. r<>á" 
peto para evitar las equivoca 
dones de amaño.—Ei-E. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
A N C E S 
P a r í s , 29.—Comunicado ofi-
cial correspondiente al d ía de 
hoy por la mañana- : 
' S i n novedades de impor ten 
cia • que s e ñ a l a r " . — E F E . 
Meditenineo 
0 ° — 
Berna, 30 .—El per iódico " B a l 
ser Nachrichten", en a r t í c u l o 
de fondo, habla de la aplica-
ción de la doctrina de Monroe 
en el M e d i t e r r á n e o por parte 
de I t a l i a , poniendo de relieve 
1: na tu ra l necesidad de espacio 
para la siempre creciente po-
blac ión i ta l iana. 
Campo para 
enseñanzas 
v a e « o s i n 
itiotcr 
Huesca, 29—Se están reatízanflo 
las obra» necesarias en el campo 
de Mánítorites. para enseñanza de 
vue os sir motor. 
La construcción de hangares y ba 
rracones, se Hê a con grar. rapidez. 
La primera promoción de ahim. 
nos que asistirán se incorjKjrará en 
d;a pimero de febrero y será de 
cuarenta ti número de plazas. 
Estos alumno» sa drán con «1 tí 
tulo de avudamtes de profesor de 
vuckis sui'motor y constituirán una 
promoción especial, que será la ba 
se para otms escuelas en diversos 
puntos de España.—EFE. 
a 
M I L I T A R DE L A AGENCIA 
" H A V A S " 
a r í s , 29.—Persiste ma l t iem 
po y la niebla. L a nieve y el 
f r ío c o n t i n ú a n paralizando ca-
si por completo toda clase tíe 
operaciones tanto terrestre co-
mo a é r e a s incluso las pa t ru -
llas son mucho menos numero-
Eao que de costumbre a conse-
cuencia del estado del suelo. 
L a fa l ta de visibil idad impide 
la act ividad de los aviones de 
caza y de los de reconocimien-
to. 
A pesar de estos obs t ácu los 
han continuado las obras de 
reforma de las fortificaciones 
permanentes de la l ínea Magi -
not . 
Se t r a t a de u ñ dispositivo de-
fensiva que pueda t ransformar 
ce r á p i d a m e n t e en punto de 
par t ida para la ofensiva si ei 
A l t o Mando lo considera opor 
tuno.—EFE. 
¿DELENDA ES EUROPA.? 
X I 
J a m á s han florecido s i m u l t á n e a m e n t e dos imperios en el 
Mundo. L a h e g e m o n í a de uno era casi siempre la consecuen-
cia del decaimiento del que le p reced ió . 
Desde el s igu ió X X antes de Jesucristo, se vienen escalo-
nando los imperios en la His to r ia . Y esto ha ocurrido cuando 
el tiempo y el espacio eran considerados como cosas indefím-
das, p r á c t i c a m e n t e i l imitadas . Cuando el M a r apenas era ur" 
camina 
H o y el Tiempo y e l Espacio e s t á n reducidos a su m á s mí« 
nima expres ión . E n unos s e g i m ó c s se puede comunicar des 
de u n punto con todos los m á s opuestos y apartados de l a 
Tier ra . Casi en menos t iempo del que tardaba Felina H ea i i 
del Escorial a Madr id , dan los hombres de hoy, l a vuel ta al 
mundo. 
Sin embargo en nuestra é p o c a se e s t á verificando quf 
existen a la vez sobre la Tierra , tres grandes civilizaciones t 
una T e o c r á t i c a , ea Asia . O t ra espai tual . f n Europa y o tra , 
material is ta y comerciante, en N o r t e a m é r i c a . 
^ Y si no pudieron subsistir en la a n t i g ü e d a d . Cuando po ,̂ 
dian . v i v i r casi totalmente aisladas; ¿ C ó m o van a subsistid 
hoy que chocan todos los dias sus a n t a g ó m e o s intereses7 
L A R A D I O Y L A A V I A C I O N , son las armas universales 
con las que el hombre ha vencido a i Tiempo y a l Espacio. L a 
Radio y la Aviac ión s e r á n acaso m u y pronto jas forjadoras de 
un I M P E R I O M U N D I A L ; en beneficio de aquella civi l lzai ióí 
que imponga a sus Sectas, Razas, Nacionalidades o Clases; e 
E s p í r i t u de a n a l o g í a sobre el de diferencia. 
La"-guerra, no es por Checoeslovaquia, n i -por Polonia, ni 
por F in landia ; porque la a g r e s i ó n m á s b ru t a l y cobarde la h / 
realizado la URSS., y nadie se la ha declarado. 
Tampoco es por el Nacional-Socialismo: E n 1914 se lucha 
ba por l ibrar a l pueblo s l e m á n de la t i r a n í a del Kaiser. Lue-
go se de jó a este vivir t ranquiiamento ea Holanda y se esquil1 
m ó al pueblo a l e m á n . 
Es posible que Inga l t e r ra tampoco lu&ta por las Colonias 
Alernamis. Tiene muchas y una guerra l a rga puede t raeri* 
f u n j s t a á consecuencias al Impe r io ; aunque la gane. 
Acaso la guerra, que Alemania enfoca desde el punto de 
vista de una supe rpob lac ión de su m e t r ó p o l i , tenga para I n -
gla terra raices m á s hondas; . * 1 
Ing la te r ra es un pa í s Feuda l De u n feudalismo camuflado 
pero feudalismo. E l liberalismo ing lés , consiste en que loí 
antiguos S e ñ o r e s han admitido en el seno de su clase; p r i 
mero a IOÜ piratas y d e s p u é s a los Nababs, para fo rmar hoy 
todos jusnos la f lamante C á m a r a de los Lores. 
Desde hace siglos, los principales car^o^- de su Corte, de 
la A d m i n i s t r a c i ó n , de la .Magistratura, del E j é r c i t o o del A l ' 
mirantazgo; e s t á n p r á c t i c a m e n t e vinculados a l patr imonio d« 
determinadas famil ias , cuyos miembroü se vienen s u c e d i e n d í 
en ellos como por ley hereditaria. 
Claro que esto es cues t ión de nombres. L o que el Dicción 
nar io- l lama Plutocracia, los ingleses l laman Trad ic ión . A i g í 
as í como cuando un pobre y un rico roban; el pr imsro un pa-
necillo y el o t ro , millones. A l pobre se le l lama ratero, l ad rón 
y a l r ico " C l e p t ó m a n o " . 
L a guerra no es otra cosa que u n duelo personal entre e l 
antiguo S e ñ o r de horca y cuchillo, el P i ra ta y el Kabab; hoy 
Lords o "Reyes" del acero, etc; que viaja en trenes e spec ia l e í 
y palacios flotantes, y el pobre Michel a l e m á n , que l leva 2í$ 
g t .ños racionado. 
5, A lgu ien ha calificado los actuales acontecimientos europeos 
\ ce-10 una pa r t ida de juego en la que solo dos jugadores! tie« 
! nen dinero y los d e m á s juegan de boquilla, ' E l sinul nos pa-
rece exacto, y l o malo Berá que tengamos que pagar los es-
pectadores. *•• 1 
¿ Q u é gana l a Guerra Ingla ter ra? Si cumple su palabra ha^ 
r á un reajuste del mapa de Europa. Div id i rá a Alemania en 
Prusia, acaso Babiera, A u s t r i a y Checoeslovaquia. ¿ Y Polo-
nia, Finlandia y lo que se vaya tragando la URSS.? 
Como en 1914, les i m p o n d r á una fuerte con t r ibuc ión de 
guerra y no les d e j a r á n i un cañón , n i una ametralladora, n i 
un aeroplano, n i u n submarino, n i un acorazado, n i una m á -
quina de F . C., n i un t ractor , etc. 
To ta l , seis meses m á s tarde l a f rontera de la URSS., s e r á n 
e l H h i n y los Alp^s . •) 
¿ Q u é piensan, Francia e Ing la te r ra , que l a UR3S t r a i -
c i o n a r á a Alemania? N o i r á n m u y descaminados; pero en este 
caso tampoco g a n a r á n nada. 
¿ Q u é gana Alemania? Pueden ocur r i r dos cosas: Que sa-
crifiquen a Francia, como en 1917 a Rusia; o que sef sacrifl^ 
quen ambas. 
E n cualquiera de loa casos, Alemania s a l v a r á , por lo meno i 
m o m e n t á n e a m e n t e a Europa de la URSS,, y h a r á o t ro reajus-
te del Mapa-mundL Pero seguramente, los Dominios busca-
r á n nuevos Planetas alredelor de quien girar , s u r g i r á n ^ nue-
vos nacionalismos, y e l centro de mundo se d e s p l a z a r á de 
Enrona . 
Y como quiera que termine la partida, de no enmendar el 
juego, el ún ico ganador aera e l enemigo c o m ú n n ú m e -
ro 1 : L a URSS. 
E s p a ñ o l . - « o n t u ayuda, puedes llevar en las p r ó x i m a s isa-
vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer que 
los I ñ o s h u é r f a n o s gocen t a m b i é n el día de Reyes de la ü u -
sión de un juguete o de un l ibro de cuentos. , . 
i Ayuda a " A U X I L I O S O C I A L " en la campana de invierno 
emprendida! " 
E s p a ñ o l , no puedes permanecer indiferente ante el f n o y ia 
angustia de millares de n iños que no cuentan mas que con t u 
ayuda. Colabora con " A U X I L I O S O C I A L ea su campana de 
invierno, e n t r e ^ ^ ^ r£>na W& ^ 
E L I V CONGRESO N A C I O " 
N A L D E L A SECCION F E -
M E N I N A 
Madr id , 29.—El I V Congreso 
Nacional de la Sección Femeni-
na de Falange Espoai Trad i -
cionalista y de las J. O. N-S., 
se c e l e b r a r á del 10 al 19 de 
enero. 
E n su p r e p a r a c i ó n viene t r a 
bajando con toda intensidad la 
Delegada Nacional, que se pro 
pone afianzar y dar nuevas 
orientaciones y m á s ampl i tud 
a la labor de ia fo rmac ión to-
tal d é la mujer .—EFE. 
U N GRUPO D E S I E T E M I L 
. CASAS 
Madr id , 29.— U n grupo de 
s^ete m i l viviendas ha sido coas 
fruido en el Puente de Toledo 
por la Jefatura Provincial de 
Falange E s p a ñ o l a Tradicionaiis 
ta y de las J . O- N-S. 
Cada casa tiene sobre la puer 
ta ¿L yugo y las flechas. 
A C U E R D O D E L C O M I T E 
C E N T R A L D E B A N C A 
Madr id , 29 .—El Comi té Cen 
t r a l la Banca E s p a ñ o l a ha 
acordado aconsejar a los Ban 
eos que se hal lan en las cir-
cunstancias que determina la 
ley reguladora del desbloquea, 
se abstengan de hacer balances 
en tanto la e jecuc ión da la ci-
tada ley no se halle bastante 
adelantada, para p í d e r de es-
te modo obtener con c a r á c t e r 
deñn i t ivo el resultado de la con 
labi l idad. 
Se ha pedido au to r i zac ión al 
Minis t ro de Hacienda para que 
los Bancos situados en la que 
fué zona roja puedan presen 
tar un balance global en vez de 
uno por cada ejercicio.—EFE. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
CUKSO D E L E N G U A I T A -
L I A N A 
Vigo , .29.—En el c í rcu lo M e r 
canti l se ha celebrado un acto 
para inaugurar un curso de 
L e n g u á I tal iana, organizado 
con arreglo al intercambio cui 
tu ra l ordenanaio entre el Go-
bierno españo l y el italiano-
Los alumnos matriculados, 
san de ciento. Di r ig i rá e! cur-
so el profesor L u i g i . — E F E . 
C O N S & O S ' D B G U E R R A 
C O S T R A C O M E R . 
CI ANTES 
Barcelona, 29.—Hoy se han ede 
brado dos consejos de guerra con 
tta torio/ encariudot m la vento 
c-aiidcslma cíe aii.cu-vj.-.. 
Rl liscal ha pedido para Jos* 
AMovo tres me-es de arroto y 
veinte mil pesetas de multa; par» 
Amonio Aviles cuatro meses di 
arresto y veinte mil pesetis de muí 
ta y para Rusendo Leo . sei» mê  
ses de arresto y once mü peseta* 
de mu-ta. 
En el segundo consejo el ti es.' 
pidó para Maria Suniinarta ir^s 
metts de arresto y mil pesetas d< 
mu ta e igua. pona para su mar.da 
Ramón Fómants; para Miguel S< 
rrano cuatro meses de arre>to y pa 
ra Agustín V i a seis meses de arreí 
to y cuatro mil pe_e:as ¿t mu í* 
— E F E . . > 
LYON m i k 
a Finlandia 
Lyon.—Hl Ayuntamiento ñt 
esta ciudad, a propuesta de sa 
alcalde, Heniot. ha acordado áy« 
dar a Finlandia con 50.000 íraa 
eos para los gastos de la guerrf 
que sostiene dicho país contra Ia( 
soviets.—EFE. 
P A S I K A S E O u H D A i» R o aT S á b a d o , SO de t M c í e m b r e 1 9 3 ^ 
n t o r m a c 
Jefatura Provin-
cial da Falange 
Española Traai 
Cionaiidia y ¿& 
las J . O. N á 
E n cüJtnp^mieüLo ue lo dis-
puesto pu- ia cí e tana Gene 
r a í en s,u circular aum. 90 >iel 
18 del currienle, esta Jefatura 
J? -oviacial ha dispuesto s^car 
a concurso entre ex corabatien 
tes, ex cautivos y Caba l l e ra 
Muti lados, las siguientes pia-
Kas: 
U n Asesor Ju r íd i co . 
U n encargado de las Oflcina^ 
jfie Suministros Sindicales. 
U n contable. 
U n auxi l iar de contabilidad. 
U n Secretario Técnico de A u 
$ i l io Social. 
Una m e c a n ó g r a f a . 
U n ordenanza. 
U n recadero. 
U n regente de Imprenta . 
U n cajista de primera clase. 
U n cajista de segunda clase. 
U n minervista. 
U n cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
f á n en León , pudiendo ver las 
condiciones necesarias para el 
d - n p é ñ o de los mismos, su 
re t r i buc ión , horas de oficina, 
etc., en la S e c r e t a r í a Provincial 
<lel Movimiento, de 10 a 1 de 
á a 7. < 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo! 
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Diciembre dej 
1939. A ñ o de la Victor ia , E L i 
J E F E P R O V I N C I A L . 
M I G U E L MOSSET 
: TEATRO ALFAGEME 
HOY, W A R N E K OLAND (Char 
lie Chan) y BORIS K A R L O F F en 
|á sensacional película en «spañol 
C H A R L I E CHAN E N 
C H A R L I E CHAN, E N L A 
^ O P E R A 
D e S a c i e d a d 
l i a daao a luz LUÍ robusto n i 
ño. se'guudo de sus hgos ia es-, 
posa de nuestro quendo cama 
rada el A d m i i i j l r a d o : es-' 
te per iódico, Juuu Al le r P a v í a . 
Tanto ia maure coruu ei re-
cién nacido se nailan sin nove-
dad, lo que celebramos. 
De lodo corazón damos la 
e n ñ c r a u j c n a a .a familia y de 
modo especial a l padre de la 
cr ia tura . 
— H a salido para A s t o r g i , ' 
para asistir a un boda, dona 
Rosa Esteoauez, a c o m p a ñ a d a 
de su h.jo el akerez muti ladu, 
J o s é P 1 oz E s t é b a n e z . 
—Por ios Sres. de Bar the 
Pastrana, y para su hermano 
Roberto Barthe, abogado, ha i 
sido pedida la mano de la bel 
lia s eño r i t a E lo í sa Ca lde rón Na 
varro, de dist inguida famil ia to 
ledana. j 
En t re los novios se han cru-
zado los regalos de r igor . L a 
boda se c e l e b r a r á en el p róx i -
mo mes de Febrero. 
Cordial enhorabuena al f u t u 
r o matr imonia y sus respecti-
vas familias. 
—Por nuestro convecino d o n ' . . ^ . . . 
Emi l io Garc ía , y para su h i jo A ^ I ^ e n e l P r i n c i p a l 
Paulino Garc ía , Jefe Local le ~ —« 
sido pedida la "mano d e ^ s i n í í V A R I E I D A D f c 
p á t i c a Srta. Carmen de Pon-
ga, de esta localidad. 
L a boda se c e l e b r a r á en bre-
ve. Cordial a los futuros espo 
sos v sus familias. 
[Los « ¡ s a y a s » 
p o r i s i r a a i o 
Definitivameiuc quedo er fi-
jado ei programa de la t-misión 
que se hará eii Radio León sus. 
bre las "Pastorada.s y Reyes" que 
estoi días se presentan pof los 
pueblo leoneses. 
A las ti es de la tarde, tendrá 
lusar la emisión. E l culto aboga-
do señor Pinto Maestro leerá unas 
cuartillas . de nuestro compañero 
"Lamparilla" acerca de las cos-
tumbres que hoy parecen resur-
gir. 
Varios elementos que se han 
prestauo a ello cantarán, como 
liustracipn, algún trozo de estos 
autos. 
Mo se trata de una fiesta de 
arte, ni de oir buenas voces sino 
de divulgar lo que son estas, tí-
picas costumbres leonesas. 
C i n e 
Helada negra 
La ola de irío que dicen corre 
por Er,ropa nos " s a l p i c ó J a no-
che anterior con una "helaita" 
más negra que entrañas de usu. 
rero. 
E | termómetro debió bajar tan 
to que debe estar en algún refu-
gio subterráneo. Miraremos a 
ver... 
Tanto es así que ayer las par-
tes cíe la ciudad donde abunda el 
barro parecían adornadas con ara-
bescos en bronce, por la dureza 
de éste... 
S;gue el tiempo duro. ¡Cuidado 
con la gripe, no vaya a hacer su 
aparición I 
egundo Co !¡l!gs 
P A B E E I S L A . 3 . — L E O N 
T£*LÍÜJ?U^O 1217 
A Z Ü L i u u o S B L A S C O S Y 
COLOE, 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
Todo l o concerniente a sa. 
neamieuto y matcuia-es de CÚHS 
I r u c c x n . 
á í r ó , 
—uuu-— 
D E P O R T E S 
uoinin¿,ü se celeora un 
gran part ido en el campo de 
deportes del. S. E . U . entre e l 
X>. Sta A n a y D. Ferroviar ia , 
este reaparece el domingo des-
p u é s de sus partidors de bastan 
te í m p e t u en la temporada del 
S5. eu la cual d e m o s t r ó tener 
grandes elementos de val ía , pa 
r a el porvenir futbol ís t ico, la 
¿ e m o s t r a d ó n e s t á en que hoy' 
tiene la Cul tu ra l cinco elempu 
tos de aquellos que se dis t in 
puieron y es este equipo el que 
d a r á muchos m á s jugadores, 
porque tienen e n t u s i ü s m o de-
. per t is ta . 
¡F'stá visto que el Bar r io de 
l a Vega no se duerme en los 
laureles y quiere tener hasta 
1111 equipo de fú tbol en cor.dicio 
Sss de presentarse en p róx i -
toas competiciones. E l Ba r r io 
»e propone ayudar con entu-
« ia smo a l equipo y nos' ti-os 
risí se lo aconseiamos para que 
pronto 1er,gan un equipo ' h g n j 
ÚP! barrio castizo «.t, León . De 
g a l e r a i^ue si don r.go ñe p i r 
t i r a n 3l per;ho los n u c h a c ^ s , 
j-tir d e f ^ i f í CÍ a Ü.*Í > PU b i -
r r i o en el campo de Depones 
ronquistadas tantas victorias 
•Va decidido a llevarse otra m á s 
con la D . Ferroviar ia . ¿ L o con 
i segu i rá? 
E l domingo lo veremos en e l 
g r a n part ido que "e c e l e b r a r á 
* las tres Je la tarde. 
R A D l O 
Keparaao'>ves e instalackaie* de 
|ods c*ase aparatos de radio. 
I Plazuela üe ¿ÍS Tiendas, l í . l . * 
C] TELE ,SFORO FERNANDEZ 
JmW.WmWm'mVmVmVmWmWm 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
VICTORIA 
con L E C a E 
de nuestra 
CrEAiMJA V I O T O E I A 
tundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-D76 







u # n p a t r o n o 
Don Fedro García Diez, rmpie_ 
4»r -> de 1* fáb-ica ¿e Prc^ncto» 
y.wmentir;os " Ambri" con motivo 
4c las fiestas de Navid&d ha tenido 
!• atención de obsequiar a tus obre 
tos con un esplendido agüinado de 
l.joo pesetas, lo» cuales le dan las 
tracus y se complacen en publicar • para ejcmp'o de patrono». 
n JÓSE m . m m i u í i 
vía» 
En el día de efer 
' tidos tu cate .vcniiu be. 
guíenles casos ocurridos 
ciuüaü : 
Maruja Fuertes, de 22 años de 
edau, fué curaaa en la perorcióu del 
tímpano del oído izquierdo, por ha 
berse ciavado uiia aguja. De pronos 
tico reservado, Paso a su donuci-io 
en López Casírillón. número 7. 
Aquidna Ouerra Marcus. de 24 
años de edad, fué curada.de diversas 
contusiones en ei dorso de la nariz' 
por apistosis en ambas regiones pal 
perales y en la cara dorsal del de 
do índice de ¡a mano derecna, produ 
cidas agresivamente. Pasó a su do 
micino. el pueb o de Sena de Luna. 
Basilio Diez García, fué asistido 
por habérsele declarado un flemón 
en la parte de la mejilla derecha, de 
carácter leve. Pasó a su domicilio 
en el Camino del Hospital numero 
veinticinco. 
María Carmen García, fué asistida 
de diversas quemaduras clasificadas 
de primero y segundo grdo en amoaa 
rodillsa, por haberse caído en un 
brasero. Pasó a su domicilio Herré 
ros número 20. 
Hoy D E S P E D I D A de 
R E L I E V E S 
el más sensacional de los espec 
A Y E R E X I T O INMENSO, HOY 
MAS INMENSO T O D A V I A 
V b i S V W W . V t V . W . V i V W V V b V 
N e c r o l ó g i c a s 
C ú m p l e s e hoy d ía 30 de D i 
ciembre el sexto aniversario 
del que fué digno Oficial y Ha 
bil i tado de esta Pr i s ión , don 
Federico F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
A su viuda e hijos reiteramos 
su m á s sentido p é s a m e y roga-
mcMi una orac ión 
Si jugásemos ,con la gramática 
y los p-ura-es pudieran convertir 
en genero ap̂ icaô e a uno sô o, des 
tacar lames, en e* espectácüío de 
variedades presentado ayer, ai cuer 
po de baue, que en todo momento 
tiió pruebas de un riüno y una per 
fección pocas veces visto^ en espec 
tacu-os ae este g cero. Por eso ei 
"redeve" de "Relieves", Mención 
especial merece, en este apartauo, 
e* "Trío Carbonell" y ia pareja 
bailes acropa-tici^ Moren.draci. 
Ellos, jumaniente con âs cuicas 
del balter, animan y dan o>or a ¿a 
agrupación que patrocina Luis Vi 
llasim—j manes» de aquê  otro Luis l 
—y en ¿a cuai- üesiaca la que en 
otro tiempo lué csii»isía y creado, 
ra del genero criollo. Ce ia Deza. 
Discretos la bailarina Rose Ma 
fie y el tocador de guitarra Manolo 
Torro. 
Y como todo en esta breve re 
seña no lia de ser cal, toque e toda 
la arena de nuestro 
titulada art-sla que 
nombre de "Niña de Linares", es 
pobeedura de una voz cascada y de 
una falta de ética a-dstica que nin 
¿un público puede ni debe tolerar... 
Los ademanes, los gestos, el re 
tirarse de escena sin atender a ^s 
aplausos del auditorio, son prueba 
de IO apuntado anteriormente. 
Por lo demás hemos dado el jui 
ció que los otros, respetuosos y bue 
nos artistas nos han merecido. 
L O S TRABAJOS D E P R E . 
FARAÜION D E L F I L M 
E S P E C T A C U L A R "PON-
CIO P1LATOS" 
ta película que en Alemania lleva 
el título de "Entre vida y muer-
te" se ha hecho acreedora al ga-, 
lardón "político-estatal•', que le 9; Los no presentados, días 
Ha sido otorgado por los órganos • 11 de Enero de 1940, 
Cámara Ofclal 
da ta Prop.édad 
Urbana 
A N L N C I O O F I C I A L 
Con el fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el apartado 3.° 
ael art. 5° de las Instrucciones 
dadas para el desenvolvimiento del 
Decreto núm. 264 de S. E . el Jete 
del Estado, y demás concordan-
tes, se requiere a todos los seno-
res propietarios, beuciieianos, usu 
fructuarios o perceptores, de ren. 
tas de fincas urbanas, que radL« 
quen en esta Capital y s>u barrio 
del Puente del Castro, a fin de 
que se personen en estas oficinas. 
Legión Cóndor núm. 10. de 9 a 1 
de ia mañana y de 3 a O ae la 
tarde, durante los días que des. 
pues, se enumeran, con objeto de 
proceder al pago de las sumas qu* 
les han correspondido en el 5.° 
prorrateo efectuado para satisia-
cer el importe total de las rentas 
o alquileres que en aplicación * 
mencionado Decreto, se han con-
donado durante los meses de Julio 
a Diciembre del año actual. Es -
tán obligados a satisfacer la cita, 
da prorrata, así los propietarios 
que habiten su propia casa,, como 
los que sean dueños de casas o so 
lares y todo aquel que perciba 
una renta cualquera de la propie-
dad urbana. 
Los señores propietarios cu-
' yos primeros apellidos empiecen 
con las siguientes letras, se pre-
sentarán en los días: 
A y B día 2 de Enero de 1940; 
C D y E di» 3; F y G día 4;H I 
J K Y y M día 5; N O P Q y 
R día 8; S T U V X Y y Z día 
10 y 
N A V I D A D 
¡Ay, esos picos desnudos 
qivs clavan en el cielo 
hiriendo su carne negra 
con m'o de nieve y hueso I 
Carne de ia nuche muda 
cuacada de ojos abiertos 
que da a los hombres, un Niüo 
Leño de tedio. 
¡Ay, los canúnos angosto* 
de esos peñascales secos 
por donde sueña la v.da 
el mentañés andariego 1 
Cam.nos de soledades 
ba„o el enígm sidéreo 
que los sumerge en el frío 
de su silencio. 
¡Ay, esa monotonía 
de los perfiles del yermo 
que ondula con las preñeces 
eje lomas que no parieron t 
Tierra de piedras y cardos 
Siempre encorvados al viento 
En él Asilo de 
.os Sanios lno« 
de las noches, como topi* 
bajo al enigma sidéreo 
Navidad; reposo breve 
de veinte SJg.os que luerom 
Ucscaiu»o bianco y solemn» 
cu una murena de vértigo 
Las llamas de lu» ho^urea 
twnen fulgores etému» 
y eiesna^ son a su lumbre 
caras de niños y viejos; 
CÍÍ e-as ¡Lamas se funden 
de la vida los extceinos. 
ven 
emematograheos competentes del 
Keicn, Se asegura que la sincroni 
zación de esta película en versión 
alemana está legrada de modo per 
íectu, lo que hace suponer que 
en Alemania logrará el mismo éx i 
10 clamoroso que en Italia. 
N U E V A P E L I C U L A D E 
HANS A L B E R S 
Berl.n.—Después ué .realizada la 
película' " f erey en mal camino", 
el director alemán Heroért ¿eipm 
iniciara próximamente ia toma de 
vistas de la nueva película ae la 
¿.upnono—Tob.s, Ululada ' 'irensk 
de ranour". E l papel principal de 
este him será interpretado por el 
celebre actor cmematografico ¿le 
riian Hans Alber», couucido poi 
sua numeiusas interpretaciones Us. 
primer orden. Algunas de sus pe 
líenlas han sido presentadas en 1* 
.bxposicióu de Venécia del pasado 
año. - -. -
C l N b C i T T A S E E S T A 
R E A L I Z A N D O "MANON 
L L i b C A U i ' 
Roma—i^d nueva gran proüuc 
c iúu uc la sociedad "Grandes films 
histoíicos" se lia iniciadu en 'a ie . 
ciia njada uporiunamente. Carnu-
ne Cauone busa ei escenario üc es 
le interesante him en iu novela 
original del Abate Prcvost, díalo 
desprecio a esa^ gaua y puesta en escena por Güi-
respondiendo a*' uo Cant¡ni Como intérpretes prin 
cipales de la pelícuia tiguran dos. 
actores de los mas uprecados y 
aclamados por el publico itaiano: 
Vittorió De Sica y Alida Valli.A 
que por pr.meia vez aparecen jun 
tos en un."film. Al lacio de ellos 
ligaran tnagniheos elementos, co-
mo Lamberto Picasso, Gmlio Do-
nadío, Lnia Dj ale, Diño Di Luca 
v otros muchü!.. Las ilustraciones 
musicales han sido adaptadas a la 
música original de Puccini. Los 
escenarios han sido realizados por 
el arquitecto prcíesor Guido t i o -
rin.. De operador actúa Anchise 
b izzi. Director de producción es 
el Dr. Nioo Ottavi. 
En aras de la simplíficción de 
este importantísimo Servicio Na-
cional, encomendado por el Esta-
do a las Cámaras Oficiales de la 
Propiedad Urbana, obliga a esta 
Corporación a recomendar a to-
dos los señores propietarios acu. 
dan puntualmente en las fechas 
que se les han señalado con U* 
cernes 
L a fiesta de los Santos Ino 
centes se ce lebró en el Asi lo de 
eu nombre, en las Ventas de 
Nava con g ran regocijo de loa 
pequeñue ios que a l l i reciben ca 
r i ñ o s a asistencia. 
Los niños, gracias a algunas 
almas caritativas tuvieron su-
culenta comida, que consis t ió 
en un paella con todos los r i -
quisitos, m á s filetes de terne-
ra , frutas y dulces, todo en 
I abundancia. 
i Se ce lebró la comida ante la 
cuna del Divino Infante, can-
tando, alegres villancicos y 
1 p! í :e r - • a l N i ñ o por los bien-
1 heeh M i . Y a los Reyes que 
^ a P a r t e de 
cphna patriótica que se requiere,, ^ de ̂ e r que se acorda-
r á n las personas c a r i t a t i v á ^ U e 
este humilde centro benéfico 
de las Ventas de Nava. 
Uróioga 
Lsriobiiierft 





María Guerrero, 1. Teléfono 
m a 
A l igual que en a ñ o s anterio-
res se c e l e b r a r á el p r ó x i m o día 
31 la v ig i l ia solemne de f i n da 
. a ñ o , en la Real Colegiata de 
San Isidoro. 
Á las doce de la' noche cele 
b r a r á la santa misa el Exce 
l en t í s imo Sr. Obispo de la D^ó 
cesis. Las puertas del templo 
e s t a r á n abiertas desde las diez 
v media. A dichos actos pue-
den a?istir cuantas personas lo 
deseen. 
M o a 1 s t a 
y 
„ P A T 2 0 N E S A M E D I D A 
I5.Í5 eoniuitri de 11 a I y d« 4 a 6. Daoia y Velarde 6. entresuelo 
VALLADOLID. -A-1031 1 (Antes P . I iDrea) 
! F ü N D I C l O I f Y T A L L E R E S 
u e v a 
Royna.— Un nuevo film italiano, 
absolutamente espectacular, ha en 
trado estos días en su primera fa. 
se de preparación. La intriga se 
basará en un personaje histórico 
absolutamente inédito en, la pan-
talla: Poncio Pilato, que propon 
Honará la materia para un gran 
film destinado, sin duda alguna, 
a interesar en todos los mercado* 
del mundo. La trama se basa «n 
un libro recientemente publicado, 
debidu a Lyno Guarnieri. autor 
de numerosas obras del género bis 
tórico. Esta vez. la fuente en la 
cual se ha documentado Guarnieri 
está representada por los célebres 
cuadros de Giuseope Fia vio, hií-
toriador de aquellos tiempos. E s . 
tos cuadros pertenecen a una Pfc 
nosa colección italiana, a través 
de la cual e» posible reconstruir 
la Tina de Poncio Pilato. La pro-
ducción de este nuevo gran filkn 
italiano corre a cargo de la com. 
pañía "Genius Film" la cual a c -
tuará un concurso para elegir los 
elementos aptos .para desempeñar 
lo* principales papeles del film. 
P E L I C U L A S I T A L I A N A S 
E N A L E M A N I A 
Berlín—Después del triunfo al-
canzado en estos últimos día?, en 
ti Astor de Berlín por la película 
italiana de ülasetti "Ettore Fie-
ramesca" (titulada en Alemania, 
"Tempestad sobre Monreal") el 
consorcio emematográñeo alemán 
Tobis ke dispone a «strenar en 
Aleman-a la g™11 producción it* 
Uaná "Luciano, Ser ra piloto". E s . 
WAW-VBW^.V.V.V*Ws 
Ri 
HOY la escultural y eW*^*"»» 
K A Y FRANGIS eu 
SU VIDA PRIVADA 
Uo fi^T» extraordinario en «paño». 
ES 
—0U0— 
Hoy sábado 30 ue üiciembre de 1939 
Año de la Victoria 
A P A R T A D O 36 
T E L E F O N O 1425 
I» £ O » 
P U E N T T E CASTRO 
Sesione^ a lái. diecc t re in ta 
y cütíz t re inta 
j GRAN PROGRAMA D E E S . 
T R E N O EN ESPAÑOL! 
Reaparición de â Dellisuna estre» 
Ha ivA* FRANGIS en su ánima 
producción 
b ü V I D A P S i V A D A 
triunfo eminente de -a escu.iural es 
trelia. en este ñ-m Warner Bros, de 
exquisita emotividad, en que hace ¿u 
preseiitacióui la pequeña estrella de 
cinco años S Y l i i L JASON. todo sea 
sibi'idad, de-icadeza y ternura. 
Oíros intérpretes: P A U L L U . 
K A S y JOAN H U N T E R . 
Mañana, el gran K1EPURA en 
E S T A NOGHE Eb N U E S T R A 
Extraordinaria producción. Para. 
mount en español.. 
Sesiones a las siete t r e in t a j 
diez t r e i n t a : 
E X I T O INMENSO — E X I T O 
E N O R M E de 
C H A R L I E C H A K E N L A 
O P E R A 
Pclícu*a^tíe detectives, medelo en 
tu géáiero. 
L * mejor de Charlic Chan, *ita 
vez con el terrorífico actor BORIS 
K A R L O F F . 
TEATPO P B l f f 
A las siete quince y diea 
t r e i n t a : 
D E S P E D I D A — D E S P E D I D A 
D E S P E D I D A 
del más extraordinario de los ES„ 
P E C T A C U L O S D E A L T A S > A 
"RLEDADES 
— O 0 O — 
R E L I E V E S 
Magno acontecimiento artístico, 
con la Í Í W V Í O R Q U E S T A CON^ 
T I K E N T A L . 
A V E K UN E X I T O 
R R A B L E . - H O Y UM 
QUE SOBREPASARA 
A Y E R . 
U L T I M O DIA D E 
CiON - NO SE LO. Pl 
evitaran el tener que imponerle* 
los corretivos que para estos ca-
sos están previstos. 
Saludo a Franco: ¡ Arriba E s -
paña ! 
i León. 29 de Diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
E l P R E S I D E N T E Luis de Cos. 
TEATRO A I H 8 E ! 
HOY, W A R N E R OLAND (Char 
lie Chan) y BORIS K A R L O F F en 
la sensacional película en español 
C H A R L I E CHAN, E N L A 
O P E R A 
R a p r e i e n t a c ' © -
ne^ ds " Reyes* 
A parte de los ensayos que an-
dan haciéndose para representar 
en La Virgen de! Camino, al aire 
libre, el auto típico de "los Re-( 
yes", el día mismo de éstos y en 
Montejos al día siguiente, domin-
go, se nos dice que un grupo da 
jóvenes de Sahagún trata de ha-
cerlo en un teatro de la capital 
uno de los próximos días. 
Es de celebrar que alguna gen-
te pueda conocer estas costum. 
bres llenas d« unción, a pesar de 
sus anacronismos chabacanos ! a 
veces, ete, 
Teo oro León 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer , 
asistencia a partos, ijp¿i.a..xcnef 
O r d o ñ o I I . 20. p ra l . , t u & a . 
Te l é fono 145S 
De 10 a 2 y de 4 & & 
Por fuera <le IÍUJ 
aguijonean el cielo 
iOj picachos de las cumbres 
con frío de niex^y hueso} 
siguen los caminos soiog 
bajo el este nr conciierto 
y triste ei yermo sombrío 
con lomas que no parieron., 
Vicente Frafls ! 
Le convida a c*> 
nar y en agraq** 
cim^enio ie oá 
Uíia naVdjaud 
Por el cabo de la guardia 
nícipal don Sandalio Perales Or„ 
tega, y los guard.as de la miim* 
Isivioro Gutiérrez y Manuel G04 
zález, fué: recogida ti. la vía pú-
bhca a las 3 huras dei día de ayer, 
Nicolás Crespo, de 49 anos y v», 
ciño de esta capital, porque mo-
mentos antes había sido herido 
agresivamente por el que dido ssí 
llamado Jesús Martínez,-de 40 
años de edad, vecino de esta ea* 
pital. E l agresor,- una vez come-
tido, el hecho, se dio a la fuga* 
siendo detenido a los pocos mci4 
mentos por los agentes de la au-
toridad antes mencionados y pue« 
to a dispes ción tiel señor Agen-í 
te de guardia de la Comisaría de 




Lvv.s señores Corpnuts y Teiuen 
tes Coroneles de la escala activa ! 
de toda» las Armas y Cuerpos e 
Institutos se presentarán por es-
te Gobierno Militar con el fin de 
recoger un modelo de impreso, el 
que tendrán que remitir en un. 
plazo de 15 días a la Subsecreta-
ría General del Ministerio del 
Ejército. Asimismo lo harán to-
dos los Jefes, Oficiales y Subofi. 
cíales retirados que tienen pre-
sentada sclicitud de ingreso en 
el Ejército, los que tendrán que 
remitir antes del día 15 de Enero 
del año próximo por conducto re-
glamentario a los Genenles jefes 
de las Regiones respectivas. 
1 0 S A P A 
P A R T O S 
y enfermedades de ia snujar 
Consulta de 12 « 2 y de .4 a 6 
Ramiro Balbuena, U , 2." izqdá. 
L a Industr ia l 
O H O C O L A T L a 
4 . Y 
P A S T A S 
P A R A SOPA 
A p a r t a d o de Correes, n ú m . 28. 
F A B R I C A : 
O R D O Ñ O I I . 37. 
V E L E i ' ONO, 1128 
L E O N 
ínteres part 
termos 
muchas provincias d4 
E s p a ñ a se trabaja para •oüa i -
t a r del Excmo. Sr. Min i s t ro d« 
iilducación Nacional la coloca-
ción en propiedad de todos lo* 
Maestros interinos, por oráe t t 
de ruér i tos . 
L a Asociac ión de Maestros 
Ciatólicos Leoneses", siempr* 
atenta a todo lo que r e d u n d » 
en beneficio del Magisterio na 
cional, hace suyo este asunto 
•" ruega a todos los c o m p a ñ e -
ros' interesados eñvien con ur-
gencia (dir igida a l Sr. Minia* 
t r o ) su adhes ión , en papel no ; 
mayor de una cuart i l la , a l Pro 
' idente de dicha Asoct5acl6a 
y de los maestros interinos leo 
neses h a r á la pet ic ión a l seño? 
Minis t ro . 
Conviene que este instancia 
vaya apoyada por las adhesio-
nes' de los maestros interesa-' 
dos. E n dicha adhes ión se ha-
r á n constar: d i rección y edad 
del interesado poniendo a l m a r 
gen los a ñ o s de servicios p re» 
tados, c o n s i g n a r á n todos, la fo 
cha 22 de diciembre de 1939. 
0»VeV.'l!VB''íV«VB-V1B,IB"»V»%"!.CoV.. 
Mantequera 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N DE 
M A N T E Q U I L L A FIN % 
primera marca española 
Suero de Quillones, 5 
L E O N 
P l A N I V E R S A E I O 
* D i o i m u G d i n d « d p o r e l s l m s 0 3 
8 « ñ o r • 1 
e l 
d o E U p a < d i e 
D . L i n o S a n t o s 
m 
c u r c i c i 
Y «4 d í a 1 a ® m n m t o o © 1 9 3 7 , r e p a c t v é m e s i t * » 
H f t b i e n d o sec&bidLo «os & & I > * Q Í & a c 2 & . n u i i f t & f t f l a 
L. e 
Í N L N A . 
E X I T O 
A L D E 
A i J T U A , V 
2RDA 
Y Otomát i a m l ia: 
A l **cotém% a s u i s m b i a d e s tain tristes 
T o d a » los misas que s t p u ^ i & i s d « d r b s 
p w r o q u a l da Son M a r t í n y et N o v e n o r l o q n t V c i 
dios 3? y 
¡ i ¿ a d | 
1 en \ a \ ¿¿a 
el i h 3*, o íc* 
P s o ^ PAGUÍA TEE 
i l u d i o s 3 r r a 
En Londres y otras ciudades in_ 
•lesas han tenidô  ya lugar las 
primeras manifestaciones antijudas, 
con co. siguiente rotu-a de asea 
parates y la aparición de carteles 
Ci>;i inscripciones injuriosas. 
Fuera de 'a ley el partido de 
Jiir Óswvald Mosl?v. el único que 
lia hecho de' anti=emitisni'"> bandera 
¿e combate, v limitadas al mínimo 
las actividades con estos síntomas 
tanto mas digno»; de atención cuan 
io que ponen de manifiesto, que i-as 
masas popu ares de Inglaterra, Es 
cocía v- Ga'es. empiezan a darse 
cuenta de males son 'as cansas que 
realmente han imnnlsadrv a Injlatc 
rra a declarar la guerra. 
El interés demostrado ahora por 
*1 ing'és medií1 adquiere una eran 
importnnna. cuando «f considera 
qur basia hace t)oco no tenía 'a 
menos nóticta de ece problema tudio 
jr que en. llore neMche no veía » 
otra cosa que a' diputado qu* había 
jabldo hacer carrera. 
Loe habitantes de las Islas Bn 
tónicas «orí. ierúal qr.e los judíos, un 
{mehlo de comerciantef y la m«nta i<lad semejanie dr amho?. por U» 
íjne respecta a la vida de lo* negó 
«jos. es lo que Vs llevó ya. en una 
época muv temprana a asociarse v 
a craar. por consíírtjiente. una co_ 
smmidad de intereses, en la Q"* 
«spíritu mercantil mas desarrollado 
del judío, lopró la supremacía. 
Y así hoy el judaismo infernado 
«a-, a pesar ¿e su derrota en Pales 
tina, identifica sus actuales anhe'os 
con los fiel Imperio hrifánico. lo ha 
ce. porque ve en esa comunidad ta 
plataforma más adecuada para el fu 
turo desenvo-vimicnto de sus aspira 
CÍones. 
A diferencia de la de los judíos 
<Itie hahitain en otros países de Eu_ 
ropa, es la historia del pueblo de 
Israel en Inglaterra una constante 
marcha ascendente, desde que se in 
tfodüjeron clandestinamente t-n las 
islas en 1403. durante el reinadodc 
Enrique V I I I . 
La marcha en el camino de la 
troancipación es al principio lenta; 
pero" ya en 1660. Carlos IL nombra 
Caballero al judío Chacón Coronel, 
en. 1682, se conslruye la primera 
iínágogá én la entonces todavía 
América inglesa: en 1853, el Par 
lamento declara üeiíales los matn 
mbnios contraídos por los judíos y 
veinte años'después, aparecen en Tu 
ylatérra los primeros ahogados de 
esta raza. 
No obstante lo que pudiéramos 
llamar edad de oro del judaismo 
británico comienza en los albores 
del sicf'o X I X . En 1805. entra en 
«I Cuerno D-plomátícn .inglés el p" 
m r̂ judío Anón Cardozo, que es 
d̂ estinaiio a Oran, y dos años m?.s 
tartte se suprimen por comp'eto tas 
últimas disposiciones que se opo_ 
nían al libre comercio judío en In 
gis térra. 
A continuación surgen los ncm 
bres más destacados en 'a notoria 
¿e la emancipación definitiva del ju 
daísmo británico, asi como los más 
decisivos para la historia mrx'.-.'sr.a. 
de Inglaterra. Basten como ejetp_ 
pío, los de Benjamín de Israel. Sir 
Isaac Lion Golds.Cámara de los 
Lores, y el del Barón x Lionel de 
Rotschíldi Después de ellos, es ya 
alfxo naruraJ e' ver a los hijos de 
Israel ocupando los primeros cargos 
de la nación, desr'e míristros i's 'a 
Corona, como Georiíe Jessel. hasta 
Virreyes de la India, como Lord 
Reading. 
Y *ras e coinarr'-» 'a !wnca y 
la polticía, van cayendo sucesiva. 
Wente todos los baluartes ncciona. 
les e Inglatéra contempla i'ndifc. 
Tente cómo el judío Sir John Mo 
íiash alcanza «1 grado de general 
del Ejército de hrtánico. 
Tampoco la orgullosa aristocra. 
cria ing'esa pudo escapar a e*a in 
Vasión y dejando a un lado e' he 
Ao de oue las hijas de Rotschüd si 
fan siendp en ios círculo, de la ño 
Weza británica un codiciado partido, 
y la ascendencia jtidía de Eder a 
cientos se pudieran citar 'os a-istó 
«ratas emparentados con el judaismo. 
Como sería interm'nüble la reia_ 
tión de los elementos hebreos qui 
hoy controla-ii por comp'eto el Cinc, 
la Prensa, e- Arte y las C.eucias eu 
Ing-atcrra. vrmos a dar úmcamuite. 
para no cansar a ntiestrus le;Lores, 
una breve noticia de la situación eu 
(jue se halla h Pre.isa bnta.nu-a. 
El "Daiiy Teegraph". que e> des 
pués del "Times", «i más itnpcrtante 
periódico de Luiidrcs y que se carac 
leriza por ser e' órgano de la buró, 
cracia francófila de- Foreing Oúicc, 
debe su progreso al judío J . M. Le 
wy y un deiceudiente de éste. H. F . 
Lawsou. es hoy el director general 
de la " Sociedad Editora Daüy Te'C 
grapli". y un hijo de; actual pri.pic 
tario de la misma. Lord Kcms ey. es 
tá casado con una. de las hijas ae 
Rotschild. Esta sociedad' coutroa 
además un gran numero de o;viódi. 
ros. entre lo» que se emcuentrau ios 
tan importantes "Manchester Guar. 
dian" y:"Suiiday Times". Otro de 
los trust de la Prensa, la "Odharns 
Press", pertenece asimismo a un ju 
día. Lord SouthwOod. Y el "Dai'y 
Express", lo mismo que el "Evening 
Standard" y el "Sunday Express" 
estnvo duraíite muchos años, bajo la 
direción del judio B umenfedtl quitn 
COUKÓ en él, igual que en k>s otrov 
dos. un considerable número de re-
dactores israelitas. 
I Los judíos además de predominar 
; en todos los sectores de la vida in. 
| glesa, tienen una potente organiza 
j ción. que con los "Diputados de los 
' judios británicos" los 355 adjuntos 
• y ias 238 sinagogas, ha venido a cons 
j tituir un Estado de' ro de otro. Es 
' ta organización, que en un puncipio 
se ocupaba de lodos los asuntos re 
! lacionados con la emancipación de 
! los judíos, hoy según afirman, nada 
tiene que ver con la política sino que 
.todo ese aparato vive, símpléinen;c 
para defender el derecho de los ju_ 
dios a practicar su religión en la de 
mocrática Inglaterra. Lo burdo de 
la explicación es suficiente, para que 
se dé crédito a la suposición de que 
los diputados judíos de '̂ a Cámara 
dt los Comunes, y el mismo minis-
tro de la Guerra reciben de ella las 
normas para su actuación pública. 
Esta estrecha hermandad ente las 
dos razas en 1 JS círcu os po íticós ia 
gleses recuerd la situación en que 
desgraciadamente se hallaba Alema, 
nía al comenzar la guerra en 1914, y 
lo mismo que entonces pudieron Jos 
judíos realzar en ella su obra Heŝ  
tructora, ñaua se opone aliora en la 




1 2 2 0 
Pl/AZ/vS 
ea O F I C I N A S E J i ^ i i C I -
COUVÜCUUU coucurso-
opusiCiou para c u b r i r : 
feuu plazas de ¿ i e c a n ó . 
graius. bueido 3.oÜü y ¿ -
btítua. 
420 de Escribientes. 
Sueldo 4.J20. 
Ta ra mut i lados , ex eom 
batieutes, ex cautivos, 
l iucnauos y iJiiJMAtí tf&ii 
b ü N A S de amjcs fiésos. 
E d a d de 1$ a o4 anos. 
Ta ra ia p r e p a r a c i ó n urt 
G E N T i i i de ia documenta-
c ión necesaria para so l ic i -
t a r í a s , en T O D A E S F A -
K A , acuda enseguida a i a 
A G E N C I A 
C A i * T A L A P I E D R A 
Bayóm, ó , ( í r e n ^ a l B a n -
co de E s p a ñ a ) . T e l é f o n o § 
l u ^ o . L E U N . 
Informes verbales g r a - \ 
t is . Para enviarles por car | 
ta^ remi tan 1,50 en sellos. | 
1URN3 DI f i m CIAS 
—0O0— 
.De 1 a 3 de la tarde: 
Señor liorredá, banta Cruz nú-
mero a. 
Señor Alonso Cid. Padre Isla nú 
mero 44. 
NOCHE 
Señor Barthe, Platerías 7. 
L A E S P A D A D E L H O N O R B E L G A , Y (LA C R U Z D E LA 
. . . . . . i ^ j ü N O i O N M U N D I A L . . . . . 
. L a ga l l a rd í a y e l honor, simbolizados en la espada victo-) 
nosa, se ha rendido con la a d m i r a c i ó n del pueblo belga, a loa 
pies de nuestro Caudillo, t r iunfador de ia gasrra, en pro da 
la civil ización occidental y como e n s e ñ a defensora de la conti-
nuidad de los valores que eternizan la v i r t u d , la dignidad, y ia 
bendita marcha por el mundo, de un pueblo. 
L a Espada de honor, regalada por e l Comi té de los ca tó l i -
cos belgas ha sido la prueba m á s evidente del valor de un abi a 
za sellado por la cruz y la justicia, q u » representa este a rma 
que pasa a la historia. 
S e g ú n frase feliz, de Paul Francys, nuestro esfuerzo ú l t i -
ma en la gusrra que nos condujo a la vic tor ia y a la inicia-» 
ción de la Revoluc ión Nación-:!, les concede el al to honor de 
volver a meditar, " q ü e si un d ía fueron ca tó l icos , gracias a ua 
Duoue de Alba , hoy lo pueden ser, gracias a Franco", y no 
solo Bélgica, sino que esta misma o rac ión y med i t ac ión pro-
funda, la pueden y deben hacer todos los pueblos civilizados, 
que sientan las mismas ansias espirituales y sentimientos re-
íigioEos que siente el pueblo e spaño l . 
N i ayer, pudo el torvo gesto turco, n i el f r ío idealismo lu-* 
terano, t r iunfar , ante la e n s e ñ a ardiente y fervorosa, de la 
sombra i luminada con sangre y bendiciones de la Cruz. N I 
ayer, pudo esto, n i hoy ha podido derr ibar el embate de los 
nuevos barbares de oriente, poner su garra, con dignidad ea 
el solar hispano. Siempre la v i r t u d y l a moral , pudieron a 1* 
manada y a l odio envenenado. 
T a m b i é n se hiza famosa, l a frase de u n Cardenal del Sa-
cro Colegio que d i j o : " E n los anales de la His to r i a y de la ci-
vilización, la guerra que los e spaño les ganaron, q u e d a r á como 
la novena Cruzada", continuadora ciertamente, de aquellas, 
que en tiempos viejos, iban a oriente a rescatar los santos se-
pulcros, llevando con sus caravanas, la civil izasión, la re l ig ión , 
l a cu l tura las letras, y el nombre de E s p a ñ a prendido en la 
m á s altas y victoriosas pLcss, de los caballeros cruzados. 
L a fuerza espiri tual del pueblo belga, tiene a n a l o g í a s coa 
nuestro sentimiento cristiano y nacional. 
De sus himnos guerreros, se traducen, los m á s fervorosos 
cantos poét icos , iluminados en gestas heroicas y religiosas, de 
rancio sabor h i s tó r ico y profundamente nacional. Aquel canto 
que dice: "Sobre Bruselas, a l pié del a r c á n g e l , t u bandera san-
ta, para siempre se ha plantado", llevando en sus ritmos el 
estilo, puro de la serena y elegante m é t r i c a , que inspiran las 
jugosas y bien nutridas campiñas de Flandes. 
Y sobre la hoja templada en el fuego espiri tual del senti-
miento belga, como un grafi to eterno de simbolismo h i s tó r i -
co, nuestro Yugo flechado en las cinco saetas doloridas y vic-
toriosas de la juventud h ispánica , que tiene cifradas sus m á s 
altas esperanzas, en que ellas, t r iunfen y s« eternicen en la 
historia Revolucionaria de E s p a ñ a . 
/ Y con la espada, la espiritualidad belga, derramada en dos 
bellos pergaminos, que a c o m p a ñ a n a l a espada. Dos poes í a s 
en flamenco, y en f rancés , que traducen el m á s hondo sentir 
hacia. E s p a ñ a y es honor de nuestro Caudillo Franco, i l u m i -
nados, por ios genios poét icos de Wisseur y Bayeur t . 
A L F R E D O C A R V A J A L 
L a r a i i o , l a g i l p p , e l íurrózi ' 
os j u g u e t e s y l a s n i ñ e s 
R'LASNIEVi 
—0O0— 
ha abierto su despacho a l p ú -




bü Vt-NDc.: impunante 
finca rustica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
reas; 87.000 plañías, magníti. 
ca bodega. 
T E R R E N O : ; 000 metros 
cerca de Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
CASAS: DE 175; 170; í50: 
140; ejo; 77; 7Ó: 65; 62; 50; 
.•?5; 30; 28; 25; 22; 20; 14; 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
SE COMPRAN: Sobres 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pr s 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 
Adnñnistración : . : Traspasos 
AGENCIA 
CANTAI.APLTDRA 
Matriculado. O-esindo y con 
Correturía MATRÍCU ADA 
de toda dase de fincas y 
además, CENTRO GESTOR 
O F I C I A L D E NEGOCIOS 
fianzas. 
Bayón. 3 (frente al Banco 
de España) .—LEON. 
C I N E M A R I 
P A N T A L L A D E A C O N T E C I M I E N T O S 
S A B A D O , 30: , ^ 
R E A P A R I C I O N de la gr»jn estrella K A Y FRANGIS , la de 
b s grandes elegancias, en su ú l t i m a creación hablada en es-
paño l . 
S U V I D A P R I V A D A 
Una pel ícula Warner Bros, en la que la eminente estrella 
en unión de P A U L L U K A S y la nueva luminaria i n fan t i l SY-
B I L JASON, reafirma su prestigio y arte. 
U N A H I S T O R I A QUE POR SU MISMO V E R I S M O NOS 
P A R E C E B R U T A L , PERO ES T A N H U M A N A . . . 
r 
Especialista en e a í e r c i e d a d e s de \Q% n iños 
H& trasladado su consulta a Avenida del Padre isla, 2 0 . 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6, Teléfonos 1242 y 1717. 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico cu España que 
dispune de ¿4.tfüU fruialt-s en 
pruduccjuu, de donde rt.cyjo los 
injerios para injertar sus Í.OU.UUÜ 
piantas ue vivero José Cjeuimez. 
L a Uaúeza (León,.—E-lb-^. 
A£UGA'KEi*t tó iVi 1N.EK.U2» E 
l L \ U Ü ü i K l A L E b ; L U A i f R O 
ctjjjcriiicios ixiüa-* ciases, e»_ 
pecia-mente cnaiarra de tut.ro y 
meta-es; auunzauo per iá otk i . 
na oe AujcisiCiOu y Disti .óucióa 
de Chatarra, tú mas aiúiguo üe 
la capiid^. biciiuo canucad se 
recuge a domicUio. Olerui i> Sil 
vino inyesio oe la t a era. Ca 
rreiem Zamora, tO; te-cíuno, , 13O1. 
León. 
SE v i i N D E un coche marca 
Dodge, en perfecto estado, 
l u f o r m e s : Aven ida r a t í r e 
Isla, uum. 5o, Litíua. E . . l i ) ' ¿ j 
VENDO Chevrolet cerrado óci-in_ 
dros, cuatro puertas y Icord 13 ca 
tallos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio púoiieo, corrientes de pa 
tdites e inmejorabies cond.Ciones 
Manuel Diez, Santa Ana nuniero 
30. E—J&48 
S E TRASPASA bar, siíio céntr i -
co, buena clientela. Informes en 
esta Aoministración. E-iy,57. 
S E V E N D E coche marca "Oak-
land" 21 H. P., propio para ca-
mioneta, toda prueba. Razón: 
Avda. Roma, núm. 22-1.°. 
E-1961, 
S E V E N D E camión Ford, en per 
fecto estado, 17 caballos. Infor 
mes: Hipólito Montenegro. Sa-
lía ̂ ún.—E-í 962. 
S E - E N D E máquina de coser 
"Singer" ¿emi-nueva. Razón: 
Calle Fernur.do G. Rcgueral, nú 
mero 7 (portería).—E-1964. 
MAQUINA dt escribir en buen es 
tado se vende. Informes, telefono 
número 1 4̂7. 
SE TRASPASA tienda de frutas 
Informes en esta Administra. 
ción. E.19Ó9 
SE A L Q U I L A hermosa habita, 
ción exterior. Informes ea esta 
Administración. 
A i o o m c - ó n , de 
O í a s , B a e s y 
OQO 
Todos los industriales de? gre-
mio deben pasar por ci domirilío 
social, para contribuir a ia susenp 
ción en íavor del "A^aiualio de 
los Pobres". 
La Directiva espera que no tal 
te ni uno solo y que tedok, »iii ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
i S E N E C E S I T A oficial zapatero 
j para trabajar en ca'zado nuevo. 
Razón Zapatería Guerra, Rami 
! ro Valbue..a. 
EXTRAVIO, de una perra negra, 
de caza, rabo corto, collar y pe-1 
lo blanco. Atiende por Mari. 
RuéjEfase d evo lición donde se 
gratificará a Lucas González 
Colino "F.l Zamorano" en Ve-
guellina de Orbigo.—E-197Ü. 
P E R D I O S E , bolso de señora, con1 
varios objetos en e! Teatro Prin 
c-pal. Gratificase devolución «n 
esta Administración.—E.1973. 
P E R D I O S E cartera, conteniendo 
dinero y una ibreta. Trayecto 
Plaza Santo Domingo al Hotel j 
Quindós-—S-1971. j 
S E TRASPASA panadería con 
buena clientela. Informes en «s» 
ta Admiaistración.—E-1975. 
Al encargarme de nuevo la propa 
ganda periodística de mis buenos 
señores ios Keyes Magos de Unen 
te. he de participar con tristeza 
a los lectores que el inseparable 
am.go "Lamparilla" tiene desue 
ayer otro lio con que rascarse ia 
pelambrera, si esto no fuese ges-
to tan poco diplomático que estoy 
seguro no lo habrá hecho el Rey* 
Emperaoor de' Italia ante Su ban 
tidad el Papa... 
Porque al hombre le ha entrado 
un catarro gripal, eníriamiento. 
trancazo o Como quieran usteaes 
llamarlo, que cuando quiere nii^-
ver una mano necesita un camiun 
grúa para eiectuar la hazaña... 
Tan descuartizado se encuentra, 
que ayer, ai salir de la Reuaccion 
se dejó aquí la pierna derecha y 
parte del temporal izquierdo y ha 
bo que salit a la calle y entregarle 
tan útiles artefactos... De la ca-
beza no digamos naaa. 
Gracias a que hay todavía psrso 
ñas hon&adas de esas que encuea 
tran un llavero y se apresuran a 
devolverlo. Dos de estos aprecia, 
bies ciudadanos encontraron la ca-
beza del compañero, la identifica, 
ron por la undosa y elegante bar» 
ba que se ha dejado y ia no me. 
nos espléndida cabellera y aquí la 
trajeron negándose a recoger la 
gtatiñeación que generosamente 
les dábamos sobre todo Julio, el 
administrador ejemplo loco de 
piodigalidad, especialmente a últi 
mes de mes. 
Dennida así la cuestión, no que 
da m á s remedio que aconsejar a 
"Lamparilla" reposo y aspirina y 
acudir al bondadoso corazón de 
los leoneses, por si aún les queda 
algo para los juguetes de Reyes 
de los niños pobres. 
Ayer, únicamente. Mohamed 
Ben-Avente. un berebere más ja j 
Carandoso que traje de gala de la I 
Guardia Civil se descolgó con el I 
ofrecimiento (nada más que el ' 
©irecimíento) de una carretilla y 
otros artefactos del trabajo ag" 
cola, para darme envidia con 
granja avicolo-porcuna-conejil que 
nos tenemos en proyecto. | 
Y deseando vernos casados con I 
una jamona .de ochenta mil duros 
de capital. (Con esa porquería fi-
nanciera que renta bastante po. 
I quito sigo inclinando el amable 
I celibato. 
M é d i c o - T i s i ó l c g o 
Especialista en enfe .m-dad:s 
del PUJLÍMON V C O i í A Z O N . 
R A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
O r d e ñ o i l . 4, 2.° 
T e l é f o n o l 'óbé 
Esto fué todo lo de ayer. TCI 
hay n.ños pobres por las V«Bt*% 
por mil sitios, que esperan el afe 
nelado juguete de los Mago*. 
Es de creer que no les ía f t | 
¿verdad que sí? 
Sidi Mohsmed.ben-LM 
Pari Llah 





E n l a N o t a r í a de D . J o s é 
pez, calle de L ó p e z üe Vega, % 
se vende en p ú b l i c a subasta t i 
d í a 20 de enero p r ó x i m o , a las 
cu íco de la tarde, un prado 
nueve fanegas, cuat ro celenuU 
nes y dos cuar t i l ius , o dos he*» 
tareas, diez y ocho á r e a s y 2 f 
c e u t i á r e a s , a l s i t io de los Jnaa 
qales, cerca de la Azucarera 
de Santa E l v i r a , l indando co« 
l a . carre tera de Zamora.—Plifcs 
go de condiciones en dicha afeo 
t a r í a . 
PELUQUERIA MODER154 ; 
DE 
.AUGUSTO 
— o ü o — ^ 
CISTJ3KNA 
PmDtmentes con los aparaMI 
m á s modernos, tintes y 
manicura 
J O S E M U N I Z 
ALIQUB 
— O ü o — 
"PROCURADOR DE LOS TM*1 
B U N ¿ L E S " 
Ha trasladado su despacho a 1^ 
Calle de Ramón y Cajai, rúm. í l , 
donde coní núa en el ejercicio 
la profesión.—A-1036. 
SIGUNDQ iODRGUZ 
Auexiie ue ventas a¿ md^L.^uao 
r i a de P A N A D E H i A v C A i L * 
P i N T B K I A de T A L L E I í E S 
ALISCSA ae S A B A D £ . L L par* 
las provincias de L e ó n . Astu*, 
rias v Galicia. U o n u c i l i o : ISaa 
Pedro. ÍU. — A S T Ü i i ü A . 
i^k R A 2 U L» 
I CI local con instalaciones m á s moaw,-..aJ. Esmerado serv ic io en CAFS RESTAURANT Servicio 9. la ca r t a 
Concier to d i a r i o Q U I H T E T O EQAÑA 
í o m n o Ñ O n, raurvi. 1 1 . 
A R T I C U L O S 
£ C A L I U A D I " 
T e l é f o n o 1603 
i ™íüi™i^, A R U LGS 'í1£jor£:s 
UB^Si A 0 £ ARBOLES ! T R O B A J © DEÍ . CAMINO (LEORÍ), T E L E F O N O 1130 
Acoraada por este Ayuntamiento ia venia en púb l ica su-
basta de V50 á rbo les de chopo, situados en las m á r g e n e s del 
río Sequillo, se c e l e b r a r á en la Casa Coaaistorial el d ía 6 d« 
Enero de 1910, y horas de 12 a 13, con arreglo a l pliego ds 
co adiciones que existe en Sec re t a r í a a disposic ión da cuantas 
personas io dessep* 
Vil lada a 2d de Diciembre de 1939. A ñ o d » l a Vic tor ia . E l 
Alcalde, Sisinio Mar t ínez . 
¡ G a r a g e I B A h 
POLICIA A R M A D A 
I n s ú m e l a s basta el 31 de diciembre E x á m a n e t 
2 dé Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Inves t igac ión y 
Vigilaueia, 10 pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismo» . 
A C A D E M I A C A L V O Pliysa Sa i Marcslo, 10 .—LEON 
M I R U U P T O L 
Evi t a i a QZláa. del oeb: l lo , f ac i l i t a su « ^ e o i m i « n i o 
Usando M S R U U P T O L nun&a s c í á ¿ « i v s . Kaes d«3«f»ai^-
oer ia oaspa. 
P í d a l o . Farmacias . D r o g u e r í a s . I*«rfüm*i*íe« 
^ _ _ L E_0_ N JT 
GLASES 
particulares, p r í p a r a c i o u pr6. 
Plaza Mayor, 18, 2.6 
I H f̂MtJ^9^ w«v^v«-«r.T s r ^ ^ vé**»**J&J+mjrm'****** m 
1 ' ' , ' ''' 1 '"" 
Espeo ' a í l t í ad en perfumas y 
toa d9 las marcas mas acr«d>tacías< 
1220 Z ra P L 
Del Sanatorio Nacional de Vald^Iafcas (Sladrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
• León . . 
tensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . Es-
pecialista, en enfermedades del p^cho. Rayos X . 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
Alcáza r de Toledo, n ú m . 5. Teléfono 1917 
i U I 
Se traspasa en la p r i n -
, c ipal calle de León , con 
j clientela y facil idades' de j 
I pago. In fo rmes : A G E N - | 
| C I A C A N T A L A P I E J Ü Ü A . 1 
1 L E O N . 
de p a j o n a l de O F I C I N A S D E L ü u ^ i S T - t í k ü O D E L 
E J É i R C i T O D E L A I R E , para todos ios eapañolsa d « 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 a ñ o s de edad 
800 de M c c a n ó g r u i o s con el haber do 3-000 pesetas, y 
420? á t Escrlbientest con el baber d« 4.320. Plazo de ad-
mis ión ds instancias hasta el 13 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados d* P E N A L E S , y 
d e m á s PORMENORES, visite l a 
A G E W O á D E N l G O C i O S S O T O 
Calis de Santa Nenia, CASA SOTO, al lado dsl AttttH 
E s t a c i ó n . - T e l é f . 1948.—LEON 
/SERIEDAD, P R O N T I T U D Y G A R A N T I A 
6^ han recib.oo los últ imos mo-
delos «n BICICLETAS 
Oran stok ds oubbsrfcas y acesso-
ftes Para ios mismos. 
C O N S U L T E N P i r c i o s 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
Hay a ia V-uLUTA varias facas , casas, solares, 
«te. , de distintos precios, entre ellas: L E O N , Calle 
de ia R ú a : L A M A G D A L E N A , c í o a coa huerta do 
á r b o l e s frutales, en plena producción , superficie 
6.000 m.: B E B E R I N O S , cas» cerca de Pola da 
Cíordóa: y en ouos pueblos de esta provincia, 
C O N S U L T E a l C E N T R O D E C C L * T R A T A C I O N 
D E F I N C A S , en la A G E N C I A SOTO, calle de 
fiant% Non ía , (Casa So to ) .—LEON. 
Camisería .-: Períumería 
ARTICULOS PARA RtuALO CASA PRÍLTO í ^ r r 
Agenc ia R E Y E ft O 
Cid, 5. .Apartado, n ú m e r o 20. Te lé fono 1119 
Se tncarga as teda clase de asuatos propios del remo* 
Ciases pasivas: Kepresentaciones; Instauaas; Certiiica-
dos penales y Planos; Ucencias d« Caza, Pesca y Mua-
tes, etc., etc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el c<>-
Iwc de pensiones de muertos en c a m o a ñ a se siguen h&= 
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde é l nrincioio de' 
Glorioso Movimiento Nacional. 
F a c t o r e s d e l a g u e r r a 
I I I . — F A C T T O E G U E R R E R O 
P a r J A . 
Desde que se a s o m ó el hombre a la vida uniéndose a otros 
para formar saciedad, y a empezó a latir en él el ansia de lu-
cha que no había de abondanarle m á s a t ravés de su marcha 
por el camino de los siglos. 
Si no estuviera permitido divagar, es tablecer íamos ciertas 
analogías , fantás t i cas si queréis , pero no del todo absurdas, 
entre aquella persistencia de la humanidad en la guerra y esa 
degeneración fisiológica, principalmente propia del sexo fe-
menino; e) masoquismo. 
Algo así como si la humanidad débil en su constitución 
y esencialmente femenina en sus reflejos, se aferrara deses-
peradamente, con lu jur ia , a Marte su amante. 
Desde el preciso instante en que. un hombre se enfrentó 
Con otro, p r e s i n t i ó en él un enemigo y estudió ]& forma de 
Vencerle. E n rápida ojeada hizo un recuento de las energías 
de su fu tu ro adversario, e ingenio el modo de ser superior a 
é l en el a t a ñ q u e . As í toscamente, presidida por el, peligro, ad-
v i i o entre los hombres la industr ia de guerra, 
piedra primero, pacientemente trabajada, en su arma 
p f e ñ s i v a ; a ella sigue el h ierro que aporta a la guerra como 
ú t i l e s para ella, la lanza, la pica, la rodela, la espada; el des-
cubrimiento de la p ó l v o r a y el perfeccionamiento de la indus-
tria de gu r r a , abren campos insospechados al ar te ( ! ) de ma-
tarse los hombres. Y hoy la t écn ica encauzada mirando espe-
cialmente el desarrollo y p r o g r e s i ó n de los armamentos, ha 
aumentado de tal forma los medios de des t rucc ión que pare-
ce ¡jÉrosilble puede irf«e oDó en este perfeccionamiento de 
la ra, 
/ v - < imo en el tercent . Lonómíco. f por .mejor decir en 
el de 1os aprovisionamientos, mientras la ligereza de Francia 
f Tríglaiferra puede calificarse de insensata, la previs ión de 
Alemania ha sido maravil losa, en el campo de la p r e p a r a c i ó n 
propiamente guerrera, todas las naciones han rivalizado a 
cada cual .más, dando lugar a esa loca carrera de los arma-
mentos que tanto ha debilitado la economía mundial . 
Difícil es establecer un cá lculo que refleje en verdad la si-
tuac ión mate r ia l de los dos bandos beligerantes en el confiie-
fo a n g l o - f r a n c é s - a l e m á n . De una parte la complejidad de las 
fuerzas que intervienen; de o t ra ese secreto impsnetrable en 
que se ha envuelto el rearme ds Alemania, a pa r t i r de la ata-
dura con quei son apariencia de legalidad^ l igara el t ra tado 
de Versalles su capacidad bélifca productora. 
Abandonada la t ierra , donde las dos l íneas inexpugnables | 
enfrentadas se asustan r e c í p r o c a m e n t e , difuminando en pasi-
vidad cualquier conato de ofensiva, quedan dos campoa,donde 
hasta se va desarrollando la guerra : el mar y el aire. 
T é c n i c a m e n t e la s u p r e m a c í a de este corresponde a Alema-
nia, como p r á c t i c a m e n t e ha quedado demostrado en el recien-
te fracaso de la av iac ión inglesa en sus intentos de a g r e s i ó n 
« puntos vitales de Alemania. E l ú l t i m o ataque a é r e o proyec-
tado no solo se f rusto en sus intentos, sino que de los 58 
aparatos que lo realizaron, 36 fueron derribados en magis t ra l 
e insuperable lección de cieloa y nubes, de alas y de r á f a g a s 
de ametralladoras. 
E n el mar, aparentemente l a superioridad e s t á de parte de 
Ing l a t e r r a ; l ó g i c a m e n t e y sin ninguna duda su dominio a q u í 
debiera ser neto. Y sin embargo. . . N o solamente pusde discu-
tirse ese pretendido dominio, sino que s^gún avanzan los d í a s 
,va siendo m á s vulnerable la fortaleza naval cVl coloso de los 
mares E n el pe r íodo de 1914 a 1918, e m p e z ó ya esta ofensiva 
iB fondo de Alemania sobre el centro de resistencia, el punto 
fuerte del impsrial ismo i n g l é s : el dominio del mar. E l resu-
men de aquel ataque, queda consignada en las siguientes c i -
f r a s : 3.579 buques idos a pique con un to ta l de toneladas de 
!9.303.373; es decir un t é r m i n o medio de 70 barcos hundidos 
por mes con un tonelaje de 182.419 toneladas. L a intensidad 
Jtie esta ofensiva alemana en el mar, va ahora en p r o g r e s i ó n 
g e o m é t r i c a . E n los tres meses que van de guerra han sido 
hundidas 400.000 toneladas m á s de las registradas en 1914 
durante cinco meses. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E TRABAJO 
—-OQO— 
La festividad de 
Año Nuevo 
—0oÜ— 
£1 día primero de año, <u fiesta 
total con abono de jornales y sin re 
cuperación de horas. 
Se exceptúa de lo anterior ei co 
mercio « industria a quienes afecta 
M u e r t e 
H 9 
a l a E s p a ñ o l a por 
Tengo sobre mi mesa un li 
bro sobra José Antonio. L o ha 
escrito el camarada Bravo, que 
tantas veces guata de poner 
orla de acres palabras a un co 
razón generoso « ingenuo; ese 
corazón que, por amor al hé-
i roe muerto, le ha hecho dedi 
U Ley d Descanso Domuucal y j ^ un ^ apretado, nerviol 
bien la. operaaones de carga y <i« j ^ ^gü, ¿ la ^ que 
carga d. mercanaas en Us estaao tan ^ o s a ^ t e derramó so-
^ ^ J l ^ POr • Per • bre k "espaciosa y triste E s -
paña" su protagonista. Duro 
las empresas. 
En las localidades donde ese día 
se celebre feria o mercado tradicio 
nal puede abrir el comercio, cerrac 
do como compensación otro día de 
la semana. 
contraste, y amargo, el que 
aparece entre el José Antonio 
vivaz y profundo, lúcido y apa 
sionado, señoril y popular, que 
, I llena y rebasa estas páginas , y 
Los patrooos que concedan grati el Antonio serenamente 
ficaciones al personal con motivo de muerto que hace conmovedora 
estas fiestas, puede descontar de las anarición en su testamento y 
mismas el importe de los jornale» ^ recorrido—por un cauce de 
que han de abonar el día de año dolorido silencio—las tierras 
nuevo. 
Leán 28 de diciembre de 1939,-
Año de la Victoria, 
E L D E L E G A D O 
BAJO. 
X X ,x 
I á s p e r a s del cuerpo de E s p a ñ a 
i y las votivas piedras solemnes 
DE T R A . 
A C C I D E N T E S D E TRABAJO 
- 0 0 0 — 
En vista de las aUeracioue» que SM 
da su alma. Duro y e spaño l 
contraste; porque español es 
—Pedro Mouriane ha encentra 
do e^ta, feliz f ó r m u l a — v i v i r a 
l a j ineta, estar de hinojos y 
decirle a la muerte: "Várao -
nos". 
Muerte a la española , la de 
bre el servicio por el incumpiimien! J o s é Anton io . E n un inéd i to 
to de las disposiodnes iegaies eu ; aná l i s i s sobre el mor i r e s p a ñ o l 
esta materia, st recuerda a 'os Ayun me ha parecido que podr í an dis 
tamieatus, entidades y particulares" t inguirse en él dos momentos 
que tienen obligación de cursar par ] fundamentales. U n o es racial , 
tes de- aeidentes de trabajo, que d» ibérico, asentado quizá en las 
chos partes tieiien que ser remitidos m á s e n t r a ñ a d a s r a í ce s de n ú e s 
necesariamente a esta üelegacinó, t ro t e m p e r a m e i í t o , y consiste 
bien directamente o por intermedio en sentir de continuo la presen 
de los Ayutitamientos correspor.dicn ciu de ]a muerte y como una 
tes, y que dichos partes han de con» realidad existente que se i n -
tar de los siguientes documentos:, terpone en toda acción y en to 
Declaración del accidente; rertiñea 
do médico de la baja y en su dia 
certificado médico del aUa. y reci 
bo de la indemnización correspon, 
diente. Además â  cada parte se 
acompaña.án dos boleraies de esta 
dística. E l incumplimiento de" lo 
dispuesto será objeto de saüdcn. 
Se advierte que los partes tienen 
que yie-entarse en plazo de las 
24 horas siguientes al accidente. 
Leóa 27 de diciembre de 3939.^-
E L D E L E G A D O 
da consideración humanas. E s gera la muerte cuando sirve a 
la lealtad a muerte de aquella: un alto destino: 
"fides ibérica" que pasmaba] , , 
a Valerio Máx imo; o la vis ión! n0» P68® ^ I a traerte 
de la vida a través de la muer| Pa«a va tan bien empleada"... 
te que se descubre en el cordo-) Piénsase , en fin, en el "mue-
bés Séneca; o el sentir treme- • ro porque no muero" y en 
hundo de Quevedo, cuando es-; aquel rasgo que en el español 
cribía, aquellos versos lapida-', vislumbra Quevedo 
rios, de lápida funeraria: 
"Soy un fué, "y mi será 
^ mies cansado. 
E n el hoy, y mañana, 
y ayer junto. 
Paña le s y mortaja, 
y he quedado 
Presentes {sucesiones 
de difunto". 
"que en donde gupo hallar 
honra de muerte 
nunca quiso tener 
m á s larga vida". 
Por singular y necesaria ma 
ravilla ambos ingredientes del 
morir español se dan en éste , 
Pedro Laín Entr«lo0 
José Antonio, y as í pasa 
duplicado derecho, a tkr e S n S 
de nuestros muertos v d i . 
buena muerte española, " l o r l 
de servicio" hizo de la j a ^ r t * 
para el falangista cuando 
enterró a Montesinos. Acto T 
servicio, sin "jactancia y 
protesta", hizo a la suvn wl-
tre aquella encalada desolación 
de la cárcel alicantina. Que =5 
Dios de los cristianos haya da! 
do entero y radiante sentido 
de su destino. Que el An?»! 
de España haga fructificar ea 
pañolamente ese destino en 
nuestra vida, en nuestra his^o 
ejemplar y alt ís imo, de nuestro ria, ea nuestra muerte. 
N o de otra r a í z psicológica 
toma su savia esa admirable 
tendencia a scé t i ca de nuestra! 
mejor l i te ra tura religiosa,. 
Otro momento del mor i r es-
paño l es cristiano, cu l tu ra l y 
f ác i lmen te injertado sobre el na 
t ivo tronco cel t ibér ico L a m u c r j 
te se hace entonces inexorab le 
ac íden t e en el cumplimiento de periootcos alemanes de econo-
un cristiano destino personal, mia y fmauzas ponen de relie-
v como ta l , es acogida mansa ve la difícil s i tuac ión economi-
y suavemente a veces, rabiosa ca en aue se encuentra Ing la -
mente otras, m a n s í s i m a s de t é r r a , s i t uac ión que se mamfiss 
Alonso Oüi jano , tan hondamen ta, sobre todo, en el constante 
te fdosada v sentida por Una- i descenso de la l ib ia , Hasta el 
año 1914 la posición de L o n -
dres como centro financiero 
del mundo era absolutamente 
iaidiscutible L a moneda ingle-
sa era considerada como me-
dio universal de pago en las 
ransferencias internacionales. 
L DESCENSO MUUMA 
STEKIUU 
m u ñ o . 
...se advierte 
que* l a muer to no t r i u n f ó 
de ia vida, con isu muerte" . 
dice de Don Quijote el tan es-
Zurfch, 29.—Los prüaciipales 1 ras, sino el d ó l a r e s E n loa 
 c í rcu los financieros del Reich 
se p r evé que dada, la s i tuación 
Ing la te r ra p e r d e r á gran parta 
del volumen de sus negocios y 
la l ibra , que ya ha sido elimi-
nada de las facturas por lo que 
hace a l comercio ing lés con el 
exterior, p e r d e r á us valor mun 
dial . 
Hov DESPEDIDA* de* ^ ' 
R E L I E V E S 
el más sensacional de lo? espec. 
A Y E R E X I T O INMENSO. HOY 
MAS INMENSO TODAVIA 
„ . « — 7 T T - — VT' t i  mi i
panol banson Carrasco. V é a s e D u r a n t e - i a guerra mundial I n 
como el ayo del Romance de glaterra ^ siQUiera ^ 5 ia 
los Infantes de La ra siente U- neCiesidad de adoptar medidas 
para regular e l comercio con 
el exterior o para ayudar a su 
I moneda a remontar los a ñ o s 
de crisis sin pé rd idas conside 
rabies. Esta es la r azón de que 
haya sido viva y amarga en lo 
'MILAGROS D B L A T E C 
'NICA, AGUA £¿V V E Z 
D E GASOLINA 
Berlín.—Mientras qae en todos 
los países de Europa, beligerantes 
o neutra-es. ha sido reducido ai mí 
n-.rno, para economizar fe i oUna, ei 
.tráfico de automóviles, atención 
y la esperanza, 110 sólo de los im 
ciados, sino también de todos los 
propietarios de automóviles, se coa 
centran en un nuevo y admirable 
progreso de h técnica del que se 
liabía con creciente insistencia y 
está en vías de realización. Se tra 
ta de una verdadera y propia revo 
lu¿ión en el campo de los motores 
/de explosión. En efecto, científicos 
alemanes, italianos, franceses e in 
gleses. cada uno por su cuenta, se 
hallan enfrascados en âs experíen 
cias de los llamados "motores de 
agua", o sea de motores a los cua 
íes se aplicará el agua como carbu 
rante. Estos motores son semejan 
.'tes por sn construción a los de' tipo 
t)iesel. Digno de ser citado es el 
sensacional invento de un rumano, 
«1 Dr. Lirpa, que hace pasar ci 
agua a través de un catalizador es 
pecial que le descompone en sus 
ílos elementos: hidrógenos y oxígc 
no. Durante este proceso el agua 
es sometida a una temperatura de 
585 grados y a una presión de 45 
atmósferas. En ftn, e' agua, baio 
forma de gas. pasa a un carbura 
'dor. La mezcla formada por el oxí 
geno y él hidrógeno es extraordina 
Tiamente explosiva y capaz de po 
31er en movimiento los cilindros de 
«n motor de explosión. 
'it7S AÑOS P A R A 
V Ñ DICCIONARIO 
HA,. 
; Estocolmo.—Cuando, hace ciento 
cincueiita años, fué fundada la Acá 
'demia sueca de Ciencias, se le im 
puso la misión de preparar un dic 
cionario de la antigua lengua escan 
dinava. Este trabaio se reveló, sin 
embargo, más difícil y complicado 
de lo que se había creído en un 
principio. So'ameníe üespu'és de 'a 
mitad del sig-o pasado se comenza 
ron a recoge las cüvesas voces hn 
girsticas. Es'.os trabajos de prepa. 
-ración duraron hasta el año 1882. 
lográndose reunir no menos de 
^.800.000 vocablos. E l diccionario 
llegó a tener cuarenta v<-úmenes, 
cada uno de los cuales se «romuoma 
<ie diez püeges diez páginas. Pe 
• ro. a pesar de todo; la obra no es. 
taba cumple-a. Una comisión de U 
tfcratos juzgó quc la • recopilación 
H O Y la escultura! y e'egantísíma 
K A Y F K A N C i S en * 
SU VIDA PRIVADA 
V a üka extraordinario ca español. 
áti vocabulario habría requerido en 
tota! 175 años. Ultimamente, sin em 
bargo,' este periodo de tiempo ha 
sido reducido a cuarenta años. so_ 
lamente.' 
C A R E T A S CONTRA GA 
S E S P R O V I S T A S DB 
UN MICROFONO 
La Haya.—El continuo desarro. 
lio de los medios químicos oíensi : 
vos ha determinado, en compensa. í 
ción, una mayor pcríeccióm en los . 
medios de defensa o sea d« Uis ca3 
i 
Cuestiones mi 
nefarias m L . , 
1 
N o t e r m i n a la d i s c u s i ó n i n -
ternacional sobre el f u t u r o de 
las monedas. L a fuerte y d t ^ -
proporc ionada salida de oro y 
divisas de I n g l a t e r r a y de 
Fraaeia , caracterizada por l a 
ven ta en bloque de efectos en 
el ex t ran je ro neut ra l para f i -
nanciar las importaciones, 
crea constantes t rastornos en 
el mercado monetar io . Las co-
tizaciones en s í fueron re lac i -
vamente estables en los ú l t i -
mos d í a s . Pero esto se debe a 
que lob diferentes fondos Nde 
c o m p e n s a c i ó n de I n g l a t e r r a y 
de Franc ia pusieron a disposi-
c ión grandes cantidades de oro 
y de divisas para no dejar caer, 
m á s las monedas. E l f ranco 
f r a n c é s sigue les movimientos 
de la l i b r a una vez que, p r á c -
t icamente se han unido en u n 
sitema monetar io las dos m o u ó 
das 'y se han puesto a disposi-
ción de los ingleses las g ra ru 
des reservas de oro de Franc ia . 
Sin embargo estas in tervencio 
nes no pueden realizarse m á s 
durante t i empo l i m i t a d o . Los 
indicios de una in f l ac ión en I n 
g la te r ra y Franc ia son i n e q u í -
vocos y la Iprensa de « m b o a 
. p a í s e s los presenta frecuente-
mente como espectros. S i rven 
sobre todo en la prensa f i n a n -
ciera inglesa para acerar su 
c r í t i c a sobre la p o l í t i c a e c o n ó -
mica del Gobierno. S i se p r o -
ciiK-e el der rumbe de ia monc-
j da , lo cual de prolongarse la 
I guerra puede predecirse con 
| «seguridad, se v e r i f i c a r í a n en 
el comercio mundia l cambios 
1 i rasccndeutales. No e s t a r í a 
| ma l irse preparando para tales 
« v e n t u a l i d a d e a . 
La repercusión internicional de 
la reciente visita que con carácter 
oficial los Soberanos de Italia, 
acompañados de sus respectivas, ca 
sas han hecho, a-Su Santidat}, el Pa 
pa .y" los discursos pronunciados en 
esita memorab-e circunstancia han 
sido muy considerables en todo el 
mundo, pues es sobre todo en aque 
líos países católicos que aún man_ 
tenían a gunas prevenciones contra 
ei Fascismo donde la impresión 
despertada por el acontecimiento lia 
sido muy honda. 
En efecto, no habían faltado unos 
pretendidos sabihondos que Pchaca 
ban a! fascismo vn insuficiente res 
j peto para les derechos y prerroga_ 
i tivas de la Iglesia; aunque ello no 
exislierai más que en su imagina 
retas contra gases. Contrr. les nuc? c^n' SÍT! embfrgo tfe3 f^^s 
vos gases se inventaron nuevos fil no dtjaban d5 sembrar, desconfían 
. t 3- !• zas y prcvenciOines en ios espíritus 
tros capaces oe r.eutra-izar sus í . *' , . . . . F , « Í , , i i sencilJos. íanos de criticismo deceléreos efectos, manteniendo ei 1 r, ' v. . , .̂ c • • , . . J 1 ' ^ . c i _ I 1 ero ahora es el prop'" - ontin eoptemdo de oxigeno del ínr*- nUra , , , . . . . . . . , • r • 1 > • x i? ce, e» cual recibienih' M .;5íta ae do no inferior el 15 por ciento. Es ^ 
tas _ nuevas caretas perfeccionadas 
tienen sin embargo un defecto; 1 a 
c í rcu los ecorrómiíos y financie 
ros de la City, ia sorpresa sus 
citada por las disposiciones re 
cientes, que obligan a, los ex-
portadores a fac t i i ra r sus mer-
en este campó «Mussolmi tenía ra ' c andas en moneda extranjera, 
zón": a los diez años de concia .Es evidente que estas disposi 
sien, los Pactos de Letráh que re I ciones representan una p é r d i d a 
guían las relaciones entre el Esta ¡ ̂  prestigio de la moneda ingle 
do Fascista y la Iglesia en plena! sa en les a r c a d o s mternacio 
soberanía t independencia recípro, i V UD destronamiento, por 
ca han confirmado su eficacia y 
han contribuido a crear el clima diei 
unidad mural que carcteriza la 
Italia de hoy y que le permite afron 
tar íOrzmynte la delicada situación 
internacional. 
Su Santidad Pío X I I apreció es 
p3ciaímen! t la labor desarrollada 
por el Gobierno fascista eficazmente 
sostenido por el bloque granítico 
del pueblo italiano, a favor de 'a 
paz— 
Sede 
I decirlo así , de esta reina en 
t re las monedas. L a autoridad 
de la l ibra, que suf r ió del aban 
dono del p a t r ó n oro en 1931, 
se va desvanec íehdo poco - a 
poco. L o que actualmente se 
precisa en el campo monetario 
internacir.nal «̂ s u r a especie de 
" a u t o r q u í a monetaria" e f ec túa 
T E M E R O S O S i EXPOSITO-
B E S i V E U T E A E E S E N L A 
ttBOXIMA F E R I A B B L E I -
PZIG 
Leipizig, "29. — Numerosos 
p a í s e s neutrales han comunica 
do ya a Alemania su in tenc ión 
de enviar expositorea y compra 
d.>res a la p r ó x i m a Feria ^da 
Primavera de Leipzig. Ent ra 
es ¿os pa í ses deben ser citadoa 
en prime r lugar I t a l i a , Bélg ica 
Estonia, Finlandia, Yugoesla-
via, Letonia, Li tuania , RumaV 
n ía y Suiza. Para faci l i tar e l 
t ráf ico de viajeros y de m e r v 
canc ía s con ocas ión de la Fe-
r i a , se r e u n i r á a principios del 
a ñ o una conferencia Interna-»» 
ciortal encargada de establecer! 
honorarios de trenes especia tóaj 
entre Leipzig y los principales? 
del extranjero, • » ' , r T" 
t 
L A E X P O R r A C I O N ' D I ^ 
P I E L E S . D E L j M E S C A I K ) 
Í>E L E I P Z I G i " 
L ipz ig , 29.—La indust r ia a tó 
mana da pelete-ría ha registran* 
do en el curso de los meses ¡>a^ 
da por la mayor parte de los 5 ^ 0 3 mUy buenos negocios, 
pa í s e s dsilusionados de la solí- j Durante el mes de octubre ha 
través de ellas no se puede hablar. 
E l ejército ho-andés acaba de pro-
bar con resultado satisfactorio ta 
aplicación dei micrófono al citado 
tipo de caretas contra gases. Estos 
micrófonos están en comunicación 
con un condensador y con ahavo. 
ees. De esta manera ia pa-abra pro sagacida¿ del D, 
nunciada puede ser claramente oída, 
a pesar del superíUtro. 
MONUMENTO A ÜNAS 
PALOMAS M E N S A J E , \ 
R A S 
Beflíin-—^En un parque de Span. 
dau. en los alrededoies de Berlín, 
ha sido erigido un gran ^oque gra 
nítíco que deber? servir de inoiiu_ 
mentó en honor de las palomas men 
sajeras utilizadas durante la gran 
guerra. E l bloque tiene una altura 
de. f, metros y pesa 150 quintales. E l 
momimenío ha sido realizado por 
el escultor berlinés Rok, asesor, ar 
tístsco en e! Jardín Zoológico de 
B:rUn, En la parte si-nerior del 
Voijue figuran, en relieve, 25 palo, 
mas de bronce y baio ellas -se pre 
de leer esta ínscriprión: "A núes 
tras palomas mensajeras T9i4_i9t8. 
E l monumento erigido por iniciativa 
de cclombofi'os a'emanes. com^ sig 
no de gratitud por los precioso* ser 
virios rendidos por estos animales 
durante la guerra, será inaugurado 
en el prójimo verano." 
]*«9 S I L A B A S POR M I . 
ÑUTO. E L RECORD D B 
LA MECANOGRAFIA 
Soberanos de Italia expresa su 
. alta aprobación al Régimen que ha 
asegurado la paz religiosa de Ita 
lia. factor derisivo para la paz so_ 
cial y para 'la paz internacional. 
Una vez más se Confirma el 
acierto de Su Santidad el llorado. 
Pío X I cuando caMbcó a MusoUni 
de "hombre providen;:al" ya que 
ha sido gracias a ia perspicacia y 
ce que pudieron 
ae 
gran parte de la paz ^igiosa alean | ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ cobrog en t lo¿: "países " ¡ ¡ ¿ a n d i n a 
zad y del respeto reciproco de ^s J t ^ k A i ^ t l r i t * a lo l ihra ; ute a 1 . , paibea ebc<inaLaa 
do, podestades realizado por el Ré ^ U P S n t o ^ ^ s t e ñ ^ r o m í e l í f ' , S'ÜO>ecea de ^ 
írimen F^cist , U*li*r*> 1 ^ ^ f J f t L r f ^ r ?8 ^ exPortfclonef mglesas, 
mercurio no sean ya cv-tizados L a u i d u s t í i a de pe l e t e r í a da 
en la Bolsa de Londres en l i - Leipzig ha recibido t a m b i é n m u 
1! chos pedidos de Holanda v 
Suiza. 
O B S E R 
N T O 
nfente 
nlicómuflis 
Berlín.—En un reciente, concw 
so de mecanografía, ce^ebr̂ do efi 
Bayreuth, en Alemania, un concur 
sante ha logrado batir el record 
con una velocidad media de ocho 
pulsaciones por segundo, durante 
media seguida. 
Ello equivale a 140 sHabas por 




ser sorteadas y removidas las diñ 
cuUadcs que' durante largos años 
habían impedido ía reconciliación 
entre el Estado italiano y la Igle» 
sia R-unana. 
El desarrollo de los acontecimien 
tos ha demostrado como también 
J2 
La prensa del mundo entero, 
con excepción de la comunista y 
la de los países que apoyan la po 
litica de la URSS, han calificado 
la agresión soviética contra Fin-
landia de cínica c iniüstiíicabte. 
Los caiiíicislivos son justos. Pe 
ro a. ellos hay que añadir que el 
carácter de dicha agresión es es. 
pccíficamcnte bolchevista. El asal. 
Wehington (Nueva Zelanda) to realizado per el "ejército de 
004—123 explorador americano Revolución mundkP v soste-
almirante Br^md ha llegado por la acción del Kimontem. 
hoy a ^Vellington, procedente El camarada Kmisincn forma, ha-
de Bos tón , a bordo do su mo- j0 su presión, un gobierno wpo-
tonave "Estrel la del Nor te" , en pubr" de corte soviético. He ahí 
ru ta a l océano A r t i c o , donde la clásica manera de cxoaitsión de 
. r e a n u d a r á su labor científica. !a Revolución preconizada por 
E l bloque SO dirige ahera a Moscú. La misma que se empleó 
L i t t l e A m é r i c a , donde E r y d es en Geuorff,a y MonKol,a exte-
t a b l e c e r á una de sus bases, des rior- hoy completamente bolchevu 
pués de lo cual m a r c h a r á a V a l zaaas 
Stalin ha confiado al camarada 
Kuusinen la bcicnevizacion de hin 
pat^-iso a recoger nuevos mate-
riales y o t ro avión. 
M á s ' t a r d e e s t a b l e c e r á una se bntha» Y en la perbona de este 
guada base a 1.200 miUas al "It.n.o ha eaccutraUo la Cctadura 
esta de L i t t l e A m é r i c a . tf0'3 el homore prop.cio; un nom 
_ . , , ,» bre capaz de Uticiunar su p a í s 
Los miembros de su expedí - desde hace largos ¡.ños vi 
cion estudian activamente las ve a sueldo dc i,iOSCVi. ullo ^ 
condiciones me teo ro lóg i ca s , geo lüs más conSpiCL,os d ir fceateé del 
gráf icas y geológicas , incluyen Konnniem. SCRÚH la "Pravda". 
do las de .aquellas regiones que Finlandia e s t á en vías de bol. 
es t án aún en blanco en el ma- chevizacion. ¿Sera necesario de-
pa.—EFE. 1 cir lo que elli.' significa? L:na ca-
tastrófica trdiisíormación econó. 
m.co-social; el terror rojo cebán 
" A U X I L I O S O C I A L " al emprender su c a m p a ñ a de Invier- dose tanto o mas que en, la bur. 
no i con t ra el hirabro- contra el frío, c o a : » la rancm! l l ama t¡e*i* obreros v campesinos: 
no, ¡ c o u v r » r-i iiJ^M^ » . - «I ateísmo nuhtante continuando 
hoy a t u puerta en demanda de un otgsto o de una prenda, su proCeSo de de^ris t iatuzación 
sea cüal fuere, que renovada y arreglada en sus Talleres de del mundo rón crueles persecucio 
Recupe rac ión , a y u d a r á n a a l i v i a r las necesidades de esos her- y t emok^ '6" y deslrucción' 
manoe tuyos que nada tienen. Ropis , juguetes, l ibros, é B a £ ¡ { ¿ S . © fpeiustraíw en esa 
res caseros—lo que te sobre y no u t i l i c e s — e n t r é g a l o generosa- terrible realidad y obrar, obrar 
mente a los enmaradas de " A U X I L I O S O C I A L " que en breve inmediatamente, pues cada hora 
plazo p a s a r á n por tu casa a recogerlo y qUe a cambio de tu ^%,^iabIcap^xvian;f0 a Fin,an<lia * 
donativo te entregarán una tarjeta-justificante de ia Delega- s-m eSperar mas eS preciso rom 
ción Provincial» ^ $er coa ios Soviets todos los la-
zos políticos, económico y diplow 
imtáicos y expulsarlos de la So-
ciedad dc Naciones; el Pacto, 
íuudamento de ésta, lo obliga! 
(Art . 16. § 4). 
¿.Es que va a dejarse a los bar 
eos de la URSS la posibilidad de 
navegar paseanoo por los mares 
E N QUINCE AÑOS HAN 
PASADO A MANOS D 8 
. LOS CAMPESINOS I T A 
f. LIANOS UN A11LLON DEjl 
H E C T A R E A S , \ 
itoma.—En quince años han pâ  
sado a ser propiedad dc lus culti* 
vadores directos italianos un mi* 
llón de hectáreas de tierra lavo-i, 
rabie, lo que equivale a la dieciseu 
sava parte de la superficie total 
dc tierra cultivable de Ittalia. De 
'esia amplia transformación, qu^ 
se desrrolla regularmente, sin patf 
sas, se han beneficiado medio mU 
llón de familias .rurales que ham 
adquirido o cambiado por propie* 
dades más ventajosas sus tierras 
-anteriores. 250.000 hectárea* haa 
sido cedidas a nuebos propieta^ 
ríos. E i resto, es decir 75U.0Ub heo 
táreas , han sido cambiadas pos 
tierras mejores. 
L A C A Z A E N L A AUTAR-
QUIA D E LA A L I M E N T A ' 
CION A L E M A N A 
iJerlím-r-Una idea de la imper,' 
un pabellón cuya insignia parece ' tancia de la caza desue el punto 
simbolizr millones de vidas suga. de vista de la autonomía de la all 
üas y no pocos países aplastados? mentación del Reich puede dedu-
Las Iglesias van a recionar, sin cirse en las siguientes cifras publí 
duua alguna, con cnergia ante la cadas por el organismo competen 
criminal agresión que 'jííne en te. En la terapocada de caá l̂ 30* 
peligro la vina religiosa üe un 4939 han sido añilados mas d« 
país, en sus templos y en las per 60.000 ciervos, 13.000 venados, 
sonas de sus fieles llamados a co- 618.000 cabras montesas, 38.000 ja 
rrer la misma suerte que los or. bahes, 2.28 millones de liebres, 
todoxos en Rusia y los católicos 
en Bolonia. 
El Pacto de la Sociedad de Na 
ciones (art, 16, §2) obliga a apor 
tar una ayuda militar a rinlancúa. 
La salvaje agresión de la que e» 
objeto, puede considerarse como 
una declaración de gueiia comí, 
los otros miembros de la Socie-
dad. (Art lo, fe 1;. Si hoy no se 
opone , a la perpetración de ese 
crimen, las consecuencias pueden 
ser terriblemente caras. 
E l ejército rojo es menos fuer 
te de lo que se cree. Stalin está 
muy. lejos de tener conhanza en 
la moral de sus tropas, cuyos 
cuad-ros son por demás medio-
cres. E l esfuerzo miiiiar, verUade 
ramente insigiiifioante si se conl-
oara con las pruporcioncs del país 
realizado para invadir Polonia, ha 
bastido para provocar serias di-
ticullades ¡nteiio.eb. En los Paí-
ses Bálticos, las tropas rojas son 
mantenidas cuidadosamente apar, 
tauas de la población, por temor 
a su "descomposición" por con-
tacto. . 
Ha llegado la hora de actuar. 
La opinión de todos ios pueblos 
libres lo exige. 
Théodore A U B E R T , 
1.72 millones de conejos, 1,55 mf 
llones de perdices. 
DINAMARCA T I E N E 
3Í805.000 H A B I T A N T E S 
Copenhague.—En julio de 1939 
el toial de ia población de DinaV 
marca se cifraba en 3.85.000 ha&t 
, tantcs.-contra 3.777.000 en la mi». 
j jua fecha del año precedente. 
e 
—OoO— 
Roma, 30 .—Según ^ í 0 ™ ^ 
ciones remitidas al ' ' ' ^ j J 
los ingleses realizan a c t u a i m e » 
te g e s ü o n e s para consesuir -
asistencia del jefe de los vv 
ziris y del f ak i r de I p i , P^r* 
r ep r imi r la sub levac ión de esi 
t r ibus que cada vez se 
t a con caracteres mas a l a r m a 
t e s . — E F E . 
